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D E TÍO Y 
Madrid 17 
AGITACION CARLISTA 
Siguen circulando rumores insisten-
|tes acerca de proyectados levanta-
jnientos carlistas, aunque no se conce-
jde gran importancia á dichos rumores. 
Si bien los carlistas niegan que in-
tenten dar ningún golpe, las autorida-
des ejercen mucha vigilancia. 
En Cataluña se han llevado á cabo 
numerosas detenciones. 
De uno de los pueblos de aquella re-
gión han desaparecido algunos carlis-
tas caracterizados. 
NEGOCIACIONES 
^ El Ministro de Estado y el Embaja-
fior de Francia en esta Corte celebran 
frecuentes conferencias, con objeto de 
fijar las bases para un tratado de co-
mercio entre Francia y España. 
Mañana iniciará sus trabajos en es-
te sentido la Comisión de Tratados de 
Comercio. 
i (EL PRESIDENTE DEL CASINO 
f El Sr. D. Francisco Gamba, Presi-
flente del Gasino Español de la Kaba-
aia, ha sido recibido en audiencia pri-
vada por el Rey y la Reina, en San Se-
bastián. 
: . OTRO PREMIO 
En las carreras internacionales de 
fcaballcs que se han verificado en San 
Sebastián, ganó el premio de honor un 
¡caballo propiedad de D. Alfonso X I I I . 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Senador por Bada-
joz D. Eduardo Baselga. 
' R E L O J E S 
GiMRD-PERREfiAÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
LOS VENDENHIERRO y C l a 
está concebido el último Mensaje Pre. 
sidencial al Congreso y con los acuer-
dos adoptados por los? senadores 
y representantes qm se reunieron 
el viernes, y cuando se recuerda la 
suerte que cupo hace ocho días al pro-
yecto de armisticio propuesto por los 
veteranos. 
Ya no hay obstáculos insuperables 
para la paz; por consiguiente la paz 
es ya una realidad. 
Saludémosla regocijados. 
« 
C 1851 1 Sp. 
Quién ó quiénes ganaban con la 
guerra ? 
Según un testigo de mayor excep-
ción, *'algunos contratistas de efectos 
y suministros militares." 
Que síntoma más expresivo el de que 
empiecen á ver claro los que desde ha-
ce un mes parecían tener cataratas en 
el entendimiento! 
« 
Encontramos hábil, oportuno y pa-
triótico el firme propósitto de que es-
tén ya convenidas y ratificadas las 
condiciones de la paz cuando lleguen 
á la Habana los Secretarios de Esta-
do y de la Guerra del Gabinete de 
Washington; pero no nos hagamos 
ilusiones Messrs. Taf/fc y Bacon y el 
general Fulston no querrán que se di-
ga que han hecho el viaje en balde, ni 
es posible que lo quiera tampoco el 
Presidenite de los Estados Unidos. 
• l a » 
S A L Ü D O 
L A P A Z 
En nuestra opinión ia paz está vir-
jfcua]mente hecha, y el Decreto que pu-
blicó ayer la Gaceta en edición extra-
ordinaria costituyt, no una suspensión 
fte hostilidades, sino el término defini-
jtivo de la guerra civil. 
1 El hecho de que sea el gobierno el 
taue ha tomado, discreta y pa.triótica-
ínente, la iniciativa de la suspensión 
íes muy significativo en sí mismo, y 
ÍLun lo es más cuando se coteja el De-
icreto de ayer con los términos en que 
El Presidente accidental del Casino 
Español de la Habana, ha recibido el 
siguiente cablegrama que desde San 
Sebasti'án le ha dirigido el Presidente 
efectivo de aquel Instituto, señor 
Gamba, como consecuencia de una vi-
sita hecha á Sus Majestades en nom-
bre de los españoles de esta Isla: 





S. M. él Rey me encarga salude en 
su nombre á todos los españoles de la 
Isla de Cuba. 
Gamba." 
DESDE m m m 
11 de Septiembre. 
Dentro de ocho meses tendrán los 
filipinos su Asamblea Legislativa, en 
la cual habrá un representante por 
cada cien piil habitantes. Así se com-
pleta—salvo perfiles que vendrán 
luego—la evolución por la cual aquel 
Arcihipiélago ha pasado, bajo la ban-
dera americana., del absoMismo mi-
litar é un sistema de autonomía. Aquí 
se teme, por una parte del elemento 
oficial, que la Asamblea se parezca 
bastante á la Duma rusa; esto es, que 
no sea manejable, por componerse de 
agitadores seguidos por una clientela 
de exaltados y no del personal culto 
y sensato del país. También la prensa 
de Manila prevé que el resultado de 
las elecciones no sea bueno, á causa de 
haberse desarrollado en las islas el 
caciquismo y de estar las clases po-
bres é ignorantes dominadas por 
"bosses". 
Se ha •hablado de aplazar las eleccio-
nes; pero, esto, no entra en los pro-
pósitos del gobierno de Washington, 
decidido á cumplir la promesa que hi-
zo de reunir la Asamblea á los dos 
años de paz. Si, como aquí se cree, se 
persevera en esta resolución, el go-
bierno americano tendrá que habér-
selas con una Asamblea anti-ameri-
cana. Los filipinos tienen el derecho 
de ser ó de no ser anti-americanos; el 
que ahora lo sean, ó que lo sean en 
mayor grado que hace un año, 'se de-
be á la conducta seguida por el 
Congreso de los Estados Unidos en 
el asunto de las concesiones arance-
larias. Se ha privado al Archipiélago 
de un mercado para sus productos en 
esta nación, al negárseles la rebaja de 
los derechos de importación, que hu-
biera preparado el establecimiento 
del cabotaje entre esta isla y su gran 
posesión asiática. Es sabido, porque 
se ha publicado varias veces antes de 
ahora, que, desde que la Comisión del 
Senado empapeló el proyecto de ley 
de concesiones, en parte por servir á 
los azucareros y tabacaleros america-
nos, y, en parte, por hostilizar al Pre-
sidente Roosevelt y á su ministro de 
la Guerra, Mr. Taft, se ha exacerbado 
en Filipinas el sentimiento separatista 
y ha perdido allí terreno en la opi-
nión pública, el elemento de la po-
blación, instruido y rico, que se con-
tenta, por ahora, con el gobierno pro-
pio, bajo la soberanía de los Estados 
Unidos. 
Hay mucho descontento, porque 
hay mucho sufrimiento, originado por 
la depresión económica; y ese descon-
tento lo están explotando los separa-
tistas para ganar las eleciones. Hace 
dos meses, vinieron de Manila, rumo-
res alarmantes; hubo quien vaticinó 
próximos alzamientos; y el gobierno 
I se apresuró, como se recordará, á re-
forzar la guarnición, so pretexto de 
que podía ocurrir algo en Chima. Si 
los separatistas, en lugar de apelar á 
las armas, prefieren acudir 'á los co-
micios, no merecen censura. 
La merecerán, si, dueños de la 
Asamblea, se muestran tan poco prác-
ticos como los rusqs de la Duma; si se 
dedican 4 votar lo que está en las atri-
buciones de aquél cuerpo legislador 
y no cooperan con la administración á 
la buena marcha de los servicios pú-
blicos. 
Pero, de aquí á que la Asamblea fi-
lipina funcione ¿no hará el Congreso 
de los Estados Unidos justicia al Archi-
piélago en materia ^arancelaria? Así 
lo desea el Presidente Roosevelt, que 
ha procedido muy noble y elevada-
mente en este «asunto. Hace pocas se-
manas, en una carta dirigida á Mr. 
Watson, anunció que volverá á plan-
tear el problema ante el Congreso en 
la (próxima legislatura. Por ahora, no 
se vislumbran probabilidades de que 
el Senado sacando el proyecto de 
ley de la Comisión en que duerme, lo 
apruebe; con 'lo que, los productos fi-
lipinos no pagarían ^aquí, desdo 1907, 
más que el 15 por 100 de los derechos 
de importación y nada pagarían desde 
1909. 
Esa medida pondría á los filipinos 
adictos á los Estados Unidos en con-
diciones de contrarrestar la 'propa-
ganda separatista. En el Arehipiélago, 
el gran argumento en favor de la 
unión con esta república, es el cabota-
je. Los autonomistas dicen:Vale más 
el gobierno propio y tener abierto el 
mercado americano, que la indepen-
dencia sin ese mercado". Los capita-
listas y los obreros, víctimas del mal 
estado actual de los negocios, cuando 
este mejorase, por la ación del Congre. 
so americano, dejarían de simpatizar 
con los separatistas. 
Si no se suprime esa causa de des 
contento, es posible que la Asamblea 
se convierta en un foco de propaganda 
revolucionaria, y que sobrevengan dis-
turbios y que haya que enviar nuevos 
refuerzos á la guarnición del Archi-
piélago. 
Por desgracia, como llevo dicho, no 
se ven, por ahora, probabilidades de 
que el Senado apruebe las concesio 
nes. Los remolacheros y los tabacale-
ros perseveran en su intransigencia; 
y los ha ratificado en ella lo que su 
cede en la actual campaña electoral. 
Los republicanos que profesan un 
proteccionismo prudente y flexible no 
se atreven á chistar: y los que dan el 
' ' l a " son Mr. Cannon y los demás 
ultras. 
X. Y. Z. 
De Europa y América 
UN BUEN PROGRAMA 
La reforma de las pesas y medidas 
y la supresión de los juegos forman 
parte también del programa de las cá-
maras de comercio chinas. Serán, se-
gún el espíritu de sus creadores, el 
intermediario de los negociantes para 
la obtención de concesiones de cami-
nos de hierro, etc. 
Tendrán á su cargo la mejora de 
los utensilios económicos. De acuer-
do con las corporaciones deberán 
crear un Banco y una Compañía de 
seguros contra incendio. Abrirán 
además, escuelas profesionales y de 
fábrica, que contribuirán al desarro-
llo del comercio y de la industria in-
dígena, tributaria del extranjero para 
un gran número de a.Titículos: envia-
rán jóvenes al extranjero, procederán 
á la creación de las grandes líneas de 
navegación chinas y fundarán compa-
ñías de cabotaje. 
En suma la Cámara de Comercio de 
Cantón tiene en perspectiva la trans-
formación económica completa de la 
China. Trae en su ensayo de reali-
zación un método notable por varios 
conceptos. 
LOS TUNELES DE CHIOAGO 
Después de eimeo años oonsecutá-
vds de trabajo y eorn un gaisto i(Je trein-
ta míHamas de diol'lars, han quedado 
terminados y ^abiertos ail servicio pú-
blicos 'los túneles subterráneos en for-
ma de red por 'los cuplets se hace el ser-
vicio comcreiiai rcldisidio que es inmen-
so en aquella ciudad. 
Graeia.s á 'aquellas obráis gigantescas 
el tráfico se hace a^egulairmejite por de-
bajo de la leiudad en cuyas cachis ape-
náis se ven oairros de transpeirtes. 
LOS TERREMOTOS Y EL 
E i Dr. Redondo 
p r o r r o ¿ a l a e n t r a d a d e 
e n f e r m o © e n s u c l í n i c a 
h a s t a M a y o p r ó x i m o . 
ALSAOIA-LORENA EN LAS 
UNIVERSIDADES ALE! 
La juventud de Alsacia-Lorena s© 
asimila cada vez más al método uni-
versiitario' alemán. 
Hace treinta años no se contaban en 
las Universidades alemanas, incluso la 
de Strasburgo, más que 117 alsacianos-
loreneses. Diez años más tarde la ci-
fra subía ya á 368, y en 1895 alcanzó 
á 751. Hace dos años, era de 845, y 
actualmente es de 1,126; se ha de-
cuplado, por lo tanto en treinta años. 
De estos 1,126 estudiantes alsacia-
nos-loreneses, 296 estudian Derecho; 
236 Filosofía é Historia; 149 Matemá-
ticas y Ciencias Naturales; 129 Medi-
cina ; 67 Farmacia; 14 Arte Dentario; 
6 Agricultura; 3 Ciencias políticas; 
185 están inscriptos en la Facultad de 
Teología Católica, y 41 en la de Teolo-
gía protestante. 
Las dos Universidades badenses de 
Friburgo en Biogravia, y de Heidel-
berg y la de Strasburgo son las princi-
pales Universidades frecuentadas por 
la juventud de Alsacia-Lorena. 
Pino Guerra, Asbert y Guz-
mán no olvidemos que la paz 
en Cuba es tan necesaria como 
Í'1 tomar el Kioja Lainez para 
la salud. 
Di 18 
Días antes de la reciente gran ca-
lamidad chilena, que consistió en una 
serie de terremotos que desolaban 
la costa, se vió que salían millones de 
cangrejos de una especie desconocida, 
que trataban de huir del mar ganan- ¡ ̂  obra 
do la parte cercana de los montes. ' 
Cuando el terremoto sobrevino y la 
costa entera de la Payta fué desolada, 
se encontraron, según el dicho de tes-
tigos presenciales, millones de cangre-
jos muertos, á lo largo de las riberas 
del mar. Era una franja ininterrum-
Como por üv* actual situaeión cUÉ 
país han de escasear á muehos niños 
la ailimentaciÓTi y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á loa 
padres de les mismos, que en el "Dis. 
pensarlo "La Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio defl Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, VTI desayuno diario, y consultas 
CANGREJO 1 médicas y medicinas á los que las nece-
siten: 
El desayuno es á las ocho de la. ma-
ñana y 'las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensaila. 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
Dr. M. Delfín. 
Oficina í h Inni^ a 'óa 
Se ha estaolecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
pida que medía más do cuatro ó cin- i la Hacienda) la oficina de mmigra-
co pies de altura, se exitendía por toda ción. A ella deberán diri j ir sus peti-
la costa, por leguas y más leguas, y ciones los hacedados. colonos y terra-
abarcaba diez ó doce pies en su base. 
¿Cómo los cangrejos sabían que iba 
tendentes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
á efectuarse un terremoto considera-1 oficina, las solicitudes de los braceros 
bles? Es cosa que el hombre quizá 
nunca podrá averiguar; pero es un 
hecho que siempre que ha habido te-
rremotos en la costa, los cangrejos sa-
len á tierra. 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
ra-nte un año á las faenas agríeo';i?;, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gistes 
de pasaje. 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMICEN T OFICINi: 
Obrapfa 24 , 
Teléfono 5 5 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 -
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales eüéctricos, 
Instalaoionss Eléctricas de hs y fuerza. 
ci839 ,It 1Sp Abanicos y Ventiladores eléctricos 






A las ocho: Búfalo Expos ic ión . 
A las nueve: Balance del A ñ o . 
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CfiLENTUR&S V V * X * > % V | 
L e g i t i m a s 
" L A EEUNIÓlí" 
HABANA 
¡"•BmnaauBBaaaaaBoaaaaBB 
! - -NO ABANDONE-- • 
« S U S OCUPACIONES 
hn^ctlos e" íran trastorno el tomar 
r^eantes fuertes, que ademis de Irrl-
nib'J68 imt»l<3e atender k BU emplee 4 !^ocupacl0neB. 
«|r— 
• •Hlr*ntff ol verano tome todat las raa- • 
s ñañas una cucharada de a 
: MAGNESIA SARRA : 
• "cFftSSCANTC Y EFERVitaCENTC J 
• f 'V^ervari a] cstómaB" «n es- S 
• l3-°o, sin impedirle para nada. 
•SOGUERÍA SARRfl BttodwflMj 
" ^ ^ílCmpo,,,!,. lubana Farmaclaa. ¡J 
""••••aeBBaaaoeaaaaaawM 
~ - A / O F A L T E - ^ 
* A L A F I E S T A 
itKt. porUtodtton» fotrU JÍ^UCi. Si 
«ttmár» «ti 4w«quillbr»il(» por »H 
imuUwk i jlw ol «Isr. Cuide »u «timago y 
erltará las Jaf ntmtii, Wnwoi. eU 
Una cuoharacia tadae las mañanas, 
durante loa calores de r 
MAGNESIA SARRA 
nCFRCSCA NTt Y EFERVESCENTE 
Es el mkn seguro preservativo de los 
trartornoo gástricos. 
OROQUkRÍí SARRA ÍN 'r00'* ^ 
Reyy CwnpMWa. Ríbana FARMACi*ts 
(ITERO Y C o L o ^ l ^ j j ^ l j o 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O 
LONGINES, LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y fi^o 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
A L A S SEÑOKAS Y C A B A L L E R O S 
Se reciben órdenes para teñ idos del ca-
bello, cortes de cabello de n iñas y n iños y 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios á, domicilio. Informes «n la 
Pe luquer ía L a Central, Agudar y Obrapía, 
en la misma se hacen toda clase de pos-
tizos. 12.692 26 T-23 
de CARLOS 
Las a s i s ÍB Taiia 
curan radicalmente las estrecheces, rega-
lando el funcioaamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Cou»uita.Hdd U &1 v d e l i t V 
4i» u ABA SÍ A, » 
O 1 U1 3 
desde el día de hoy 
C A N T O 
o f r e c e r e a l i z a r u n a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n d é l a s m i s m a s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s ; l o q u e 
n o s c o m p l a c e m o s e n a v i s a r á l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s h a b a n e r a s , q u i e n e s h a l l a r á n e n t r e 
o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s e l S A L O N R O J O P A R A T O I L E T T E , , s u r t i d o c o n l o s m á s e x q u i s i -
t o s p e r f u m e s . 
E s t e o r i g i n a l a t r a c t i v o r e q u i e r e q u e s e a v i s i t a d a e s t a c a s a p o r t o d a p e r s o n a d e b u e n 
g u s t o y e l e g a n c i a . 
Pronto inauguración de los amplios salones con un cúmulo 
de novedades y fantas ías . c 1895 
18,^7 
~ W O B * * P í d a t e m i } ERIAS Y BOTICAS 5 
E m n i m o n C r e o s o t a d a 
BUH B IB ÍKBKS ¡a IW > E E A B E L L . i 
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CRONICÁSASTURIANA 
(De nuestro lledaotor CotTfnponnaiy 
Nota del día. — Una interviú intere-
sante. — El Ministro de Fomento á 
Asturias. — Inauguración y fiesta 
onomástica suntuosas. — Los que se 
divierten y los que van. — Varia?. 
Bioticias. 
Oeoé el interés, la esputación entre 
la colonia americana de Asturias por 
conocer el 'desarrollo del movimiento 
insurreccional de Cuba. 
Los informes telegráficos de la pren-
sa, son ciertamente alarmantes. 
Ayer el cónsul de la República Cu-
bana en Cíijón envió á los periódicos 
del Principado una nota oficiosa que 
dice así: 
"Las tres partidas levantadas en Pi-
nar del Río y en Santa Clara han si-
do •ccunip'lctamente dominadas por las 
fuerzas perseguidoras. El resto del 
país está tranquilo y sólo quiere la 
(paz, recliazamdo con «nergía la per-
turbación del orden." 
Estos o.ptirai;mios oficiales lejos de 
tener .confirmación aparecen concreta-
mente rectificados por las noticias que 
nos remite el cable dándonos •cuenta 
de la extensión del movinniento. 
El periódico local " E l Noroeste" 
eigue con grandísimo interés el 'Conflic-
to entre radicales y moderados cuba-
nos. Ayer pul/icó este periódico una 
sensacional interviú que celebró con 
un prestigioso asturiano que desempe-
ñó importante cargo popularan la Ha-
bana y que hoy tiene grandes intere-
ses en dicha capital El referido señor, 
cuyo nombre reservo por ser esa su 
voluntad, se muestra muy pesimista 
respecto ai alcance de la insurrección, 
temiendo que no sea exterminada si no 
llegan á un arreglo el gobierno y 'los 
rebeldes, solución que cree la más acer. 
tada antes que se de lugar á la inter-
vención yanki. 
La interviú está siendo comentadí-
sima por los que aquí tienen intereses 
en esa Isl'a, que son muchos siempre y 
el verano muchísimos. 
Pasado mañana llegará á Oviedo el 
"Ministro de Fomento, señor García 
Prieto. 
Su viaje • obedece á inaugurar las 
obras del Puerto de San Esteban de 
Pra via. y á visitar las del Musel de Gi. 
jón. 
Los elementos liberales de Asturias 
se proponen airasajar profusa, y esplén-
didamente al Ministro. 
* * 
Lr.s fiestas de Aviles se están cele-
IUT.IKIO con mayor brillanr ^ y anima-
ción que en años anteriores. 
Era mi propósito haber asistido á la 
mayor parte de la fiesta y haber 
«•nviado una ciómca á ellas exeiiis''.a 
mente dedieda. Pero.... el cronista 
propone y la fatalidad dispone. 
Tendré que contentarme con enviar 
referencias que intercalaré en va-
rias de in s en. ta.v para no hacer os-
tas intentiínables. 
Unicamente presencié las regatas y 
de ellas hablaré con la consiguien-
te brevedad. 
El día csoléndidamente hermoso. 
La organización del festejo esmera, 
dísima, mereciendo con justicia los 
unánimes elogios de que son objeto 
•los señores de la Comisión Manuel 
Wes, Domingo Alvarez, Juan Robés 
y Antonio María Valdés. 
A todo lo largo del canal de la ría, 
una multitud 'bulliciosa en la que rseal-
taban por su notoria belleza las encan-
tadoras avilesinas. 
; La caza de patos resultó animadí-
sima grnando premios: el Io Jenaro 
Fernández, el 2o Angel Barril, el 3o 
Braniio González. 
Siguió el concurso de natación que 
careció de incidentes. 
Vencieron por este orden: Carlos 
de 'Soignie, Manuel Sánchez y Alfre-
do Granda. 
Las regatas de traineros resultaron 
muy lucidas. 
Ganaron: el 1er. premio "Amalia", 
patronado por Claudio Riestra; 2o, 
"Esperanza", por Amat. 
La de lanchas despertó más interés. 
Tomaron parte los bautizados con los 
nomhres de "Eugemia", "Dolores" y 
y Fe". Ganó el premer premio "Fe" 
y el segundo "Esperanza". 
El desfile fué brillantísimo. 
Los festejos de Gijón, puede de-
cirse que han terminado con la. velada 
de anoche en Liquerfca. 
No fué ni mejor ni peor que la de 
años anteriores. 
El desfile de forasteros ha termi-
nado. 
Del programa de fiestas, uno de los 
números (pie más resultaron fué el t i -
ro de pichón al que acudieron los se-
ñores de Cañedo, Pidal (D. Ignacio), 
Marqués de Ferrera, Alba, Cienfue-
gos Jovellanos (Gaspar), Pidal (don 
Roque), Valle, Marqués de la Rodri-
gpf duque de Taraneón, Ibrain (D. 
Luís) ' Marqués de Molinas, Muñíz, 
Busto (don L.), Herrero, Rodríguez y 
Luque. 
El concurso internacional lo ganó 
don Ignacio Pidal; el premio del 
Ayuntamiento lo obtuvo don Roqne 




Los indianos naturales de Tres-
grandas que residen en Méjico, aca-
ban de dar pruebas de su amor á la 
tíerruca 'atendiendo y recomendando 
las iniciativas de don Manuel Rivero 
Soiberón. 
Al efecto han reunido 25.000 pese-
tas para, emprender la obra del camino 
vecinal que ha de poner en comuni-
cación á Tresgrandas con la línea fé-
rrea por la estacicn de Colcmbres. 
El prestigioso ingeniero don Boni-
facio Díaz Canejo se ha encargado de 
los estudios de campo y bufete. El 
camino tendrá la anchura de una ca-
rretera de tercer orden y su costo se-
rá de 40 á 50 mil pesetas. Falta pues 
la mitad del presupuesto esperándose 
que será ccimpletado cc-n nuevos dona-
tivos de los generosos asturianos que 
residen en la república mejicana. 
* 
i • 
Es esperado en Llanes, procedente 
de la Habana don Salvador Villar, per-
sona muy estimada en dicha villa. 
El secretario del Ayuntamiento 
Campo de Caso don Francisco Alonso 
^liuuel invitó hace unos dias á una 
suculenta merienda á varias de sus 
más íntimas amistades que pasan en 
aquel delicioso retiro la temporada 
veraniega. 
-Se eligió para celebrar el espléndi-
do "gandeamus", la entrada de la fa.-
mosa cueva de Dovoyo por donde el 
río Na.lón busca salida para descender 
al valle de Sobrescobio, uno de los 
paisajes más grandiesos de esta pin-
toresca Asturias. 
En derredor de la rústica mesa to-
maron asiento la esposa de don Rai-
mundo Pascual, sus hijos Tina, Luís 
y Paulino; doña Petra Flores de Chi-
co, doña Esperanza, Nemesio y Re-
migio Martínez y las distinguidas se-
ñoritas Julia Flores, María Alonso, 
Socorro Martínez y Mercedes é Isa-
bel Gutiérrez, á quienes atendieron 
ga1'antemente durante la merienda los 
señores don Salvador Chico, don Va-
lentín Otero, don Pablo y don Rafael 
Pascual, dea Fernando y don Maria-
no Martínez y los entusiastas jóve-
nes Bonifacio García, Luís Alonso, 
Amador Martínez y otros. 
La cñimpestre fiesta tuvo un fin ver-
daderamente sugestivo: un baile en 
casa del señor Alonso y Miguel donde 
la gente moza pasó unos momentos 
aoradabilísimos. 
El día 27 tuvieron efecto las fiestas 
de Colombres, costeadas por don Vi-
cente de Pascual Castro, padr.e polí-
tico del opulente capitalista america-
no don Iñigo Noriega. 
A los festejos asistieron el indica-
do día. los marqueses de Canillejas. y 
Hoyos. 
El señor de Castro repartió una 
peseta el dia 26 á cada niño del pue-
hlo. 
El popular Quilojas elevó un mag-
nífico montgolfier dedicado al pro-
pagador de las fiestas. 
Los labradores de Navia siguen 
temiendo perder las cosechas por la 
es-pantosa sequía reinante. 
Se hacen en esta, zona y en otras del 
Principado solemnes rogativas para 
que llueva. 
El día 2 del próximo mes de Sep-
l i t e s 
tiembre, Grado/ üa iriente y «untuosa 
villa de Gradeo, estará de gr.in fiesta. 
El opuilento propietario que hfcWtual-
nuenie resilde en Nueva Ywk y que 
•alhora se hal'la de temporada en dicha 
hermosa vrllta., don Pancho Ga.rcía, se 
propone festejar m fiesta onomástica 
é inuugurar all mismo tiempo el so-
berbio paüaic/io que acaba, de construir, 
dando un fastiDJwo día á sus numero-
.s'ás amistaijeis. 
Si el viaje del Ministro de Fomento 
por Alburias no me lo impide (que 
miiKdio le temo) seré uno de H'os 200 
ilimitados á la miaguífica solemniidad. 
Mi mala estreilla, que me aiparta de 
todo "Ifo que sea diversión, me enca'de-
ni.irá, seguraimente á 'la comisión del 
soñoir Giaincía Prieto, y eomo la excur-
sión de éste eoincide con las fiesii.:i« 
que don Panicho cáebrará en su pala-
cio, velay, como dicen los vali.'isoleta-
nos, la cm\m de mi ausencia. 
De todos motdios he tomaido mis me-
didas para informar á los lectores dnl 
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en la snintuosa morada acurra. 
Por adelantado ms comunico que el 
nuevo palaici'O de don Panicho ha cos-
tadn 'la friolera de 60.000 duros y se-
gún referemioias que tengo, es adniira-
hlo, ta-nto poir sn situación topográfi-
ca coniD por ki riqueza del mobiriaru 
y el gu^to arquitectóniico del edifiicio. 
El día 2 será el gran banquete, na 
banquete opíparo, eRlupemlo, formi-
dable. Un rm de chaimpagne brotará de 
ila mesa y regará la espléndida veo;.) 
de (irado. Tail es el anuncio que hasta 
mí Mega. 
La h'VÂ x de rnÚMÍea del Regi-mientr 
de Ingciinros que amenizó nuesti; -
anémr.eos festejos, ha «Mo contratada 
por den Pancho duirante seis días á 
400 pesos diarios. 
El' banquete se dice que Rnpocilrá 
un gasto de ¡ ¡ ¡ Dos mil duros!!! En fin 
ila debacle. 
Y por ú'ltimo, el extraordinairio 
inimiita'ble y snupcr.simpátiico don Pa.n-
•eho. h-au-kmdo gala de su exquisita pre-
visión, ha eonseguido Ja formación de 
un tren e«peei'ail que devlk Grado con-
dnzea á Oviedo y á Gijón á los invita-
dos. 
No quiero ni imaginairme la magni-
tud de la fiesta. 
¡ Y pensar que he de relegaba (for-
Aisamente, claro) por la, eoimpañí'i de 
;in señor qr.e no cenozco y que no ten-
go ningún interés en saludar!... 
* * 
Tía permanecj^o unos" días en Gi-
jón nuestro querido amigo don Celes-
tino R i veo o, herm'ano de nuestro en-
trañable director don Nicolás. 
La circunstancia de encontrarme an-
sente interviévard'O en Aviilcs al Mar-
qués de Teverga, me privó el gusto dr 
sailudarle. 
El pericdiico Ireal de Gijón "EH No 
roerte" 'le dio la bienvenida en cani-
ñosísimas frases. 
El señor Rivero—según r.ve dicen— 
se haT.ia haciendo un viajo de place-
per el Pirinei'pado. 
* 
Hace muiciho tiempo que la rom-rrí: 
:le Biedes (en Infiesto) no se ha viste 
tan concuinriijlia y aniímada. 
Hermosas mujeres, pollos alegres y 
galantes, dispuestos á divertirse por 
todo lo alto y una colonia bastante nu-
merosa que en diferentes medios de 
•locomoción se trasijadaron de la capi-
taü del eoncejo y de Borines, á los a'l-
rededores de lia iglesia pa.rroqnial y 
á las fincas cercanas al templo. 
Las lindas jóvenes que por la maña-
na hahían eondueido ell ramo, causa-
ban la admiraición de lo^ romeros, tan-
to por su gentiileza y hermosura come 
por lo rico y visitóse de sus trajes. 
Las verbenas a m e ni z a d a s poi 
los distinguidos instrumentistas her-
manos Miranda, tuvieron m-ueho pú-
blico hasta bien entrada la noche. 
Y se acabó la fiesta; sin que por for-
tuna haya que lamentar suceso alguno 
desa'írradable. 
En su magnífica posesión de Garriga 
(Barcelnna) acaba de entregar su al-
ma á Dios el I'ltmo. señor don Román 
Rodríguez Lacín, uno de dios lasturianos 
que por sus talentos y sus virtudes han 
e p u b l i c o ! 
E n e s t e m i s m o l u g a r p u b l i c a r e m o s l a h i s t o r i e t a i l u s t r a -
d a d e lo q u e l e a c o n t e c i ó a l s e ñ o r L ó p e z p o r n o h a b e r u s a d o 
i t i e m p o i a m á c p i i n a " S t a r " p a r a a f e i t a r s e s o l o . 
M a ñ a n a e m p e z a r á . ¡ A t e n c i ó n ! 
Durante óoaños laexperiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios) 
de más confianza para| 
r e s f r i ados, 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
pecho. No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos^ 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
9 e d o r a l d e i C e r e z a 
d e l B r . ¡ i i { e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
honrado más á esta idolatrada tierra. 
X;R'.Í') etl ftnndf) el año 1810 en Ovie-
do, en cuya gloriosa Universiidad cur-
só con aplioaición y aproivoehaimiento 
la carrera de Dereclio^ terminando la 
licenciatura y el doctorado en La de 
Bercelona en 1858. 
.Fué después abogado fiscal de k 
Audiencia de dicha ciudad catalama, 
desempeñando después otros cargos 
en los icual'.ea mereció y obtuvo honro-
sas distinciones, siendo al morir Ca-
bn.Iicro Ociinendador de la Reail Orden 
i k Isabel la Catóüiiica. 
Estaba en posesión el señor Lacín 
de la Cruz vliel Orden iCivil de Beneñ-
cencia y otras condecoraciones qne le 
fnerrin concedidias ipor sus relevantes 
servicios proiesionaies. Hombre de 
gran fe reOigiosa, se distinguió siempre 
por su piedad y la protección qne dis-
pensó á la propaganda de la fe cató-
iliiea. Bl fué iq.uien en nombre de la 
Universidad de Oviedo recibió en el 
puerto de Barceilona los venerables 
restos 'del protoimartir astn ru-
no Fr. Melchor García San Pedro. 
Obispo tdie Trieomiia, en Asia, orga.ni-
wnido aquella memorabtle solemnidad 
ciuando pro/L-esior.ailmente fué condinci-
• la la iantís.tica urna por las cal'les de 
'a ciudad condal. 
Los muchos años que llevaba de re-
sidencia en Barcelona, no entibiaron 
•m amor á Asturias y bien lo patentizó 
ooniendo su elegante casa del Paseo 
íe San Juan á disposición de todos 
'.os asturianos que llegaban á la gran 
urbe catalana. 
La muerte del Sr. Rodríguez Lacín, 
ha producido hondo pesar en cuantos 
'e conocieron y trataron. 
.Muchos de los que formaron parte 
le la peregrinación asturiana que fué 
t Roma en 1894, recuerdan las aten-
ciones que les prodigó en Barcelona 
el Sr. Lacin. 
El era bueno, era piadoso, era ere-
vente convencido, sin mogigaterios, 
d exageraciones de beato. Amó á los 
oobres por amor de Dios. Hombre de 
buena voluntad, amante del bien, su-
•ÍO enjugar lágrimas, conjurar mise-
rias. Su vida entre los humildes deja 
'ina brillante y consoladora estela de 
•aridad perdurable. 




Preparado por ol Dr . J . O. AV-BJR y Oa., 
LowoU, Moas., E . 17. A . 
L a s Pildoras del Dr. Ayer — AsucarodaB— 
Sou un purgante suave. 
En Lotiello tuvo lugar días pasados 
ma romería organizada por varios 
hijos del lugarín, que hace poco re-
írresaron de América dispuestos á de-
-rochar (prudentemente, por supues-
to) su dinero y buen humor en obse-
iniar con agrndables reuniones al aire 
ibre á sus bellas y gentiles paisanas. 
La concurrencia fué numerosísima 
predominando en ella el bello sexo 
que era soleramente espléndido. 
Los ños del lugarín gozaron de lo 
'indo bailando con les rapaces que se 
retiraron de la fiesta reconocidísimas 
•le las atenciones y obsequios de que 
fueron objeto por parte de los simpá-
ticos americanos. 
No sería extraño qne de esta im-
rwvvisada romería surgiera alguna bo-
da; lo que es por falta de excelentes 
proporciones en ellas y en ellos no 
quedará, porque ¡cuidado si las había 
bonitas! y en los romeros no eran 
poros los qué pueden brindar á las be-
llas una posición brillante. 
* * 
Procedente de la Habana se encuen-
tran en Gijón D. Gonzalo Blasco con 
su distinguida señora y bellísima her-
mana. 
También se halla entre nosotros el 
dueño del "Hotel Inglaterra" de la 
capital de Cuba, D. Felipe González 
con su hijo. 
# 
* * 
Mañana día Io. cinenzarán oficial-
mente las tiestas de San Mateo, en 
Oviedo, que prometen ser brillantísi-
mas. 
€oimo supongo habrá recibido el 
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ma de los festejos (que es por cierto 
muy lindo y artístico), renuncio á 
transcribirlo. 
De los números má» interesantes 
así como de los certámenes, reuniones, 
etc. que vayan sucediéndose os iré 
liando cuenta en mis sucesivas cró-
nicas. 
* # 
De Llanes han salido para su finca 
de rinar del Río, D. José Junco y su 
bellísima y elegante hija Lina. 
Es probable que antes de desembar-
car en la Habana, vayan á Veracruz 
y Méjico á saludar á varios de sus fa-
miliares allí establecidos. 
* % 
Van muy adelantads los trabajos 
para llevar el fluido eléctrico del sal-
to de Vivedro, con destino al alum-
brado público de la villa de Navia, es-
perándose que se efectúe la inau-
guración en el próximo mes de Di-
ciembre. 
La nueva fá'brica se titula "Electra 
de Occidente", y es su director-geren-
te el ingeniero D. Mariano Luiño. 
En el Consejo celebrado ayer por el 
de Administración de la Sociedad 
"Gijón Industrial", fué reelegidc vo-
cal del mismo, el ex-Alcalde de la Ha-
bana, D. Antonio Quesada. 
Emilio García Paredes. 
Gijón, 31 de Agosto de 1906. 
diversidad de rocas ígneas, sino la c 
locación de los estrados de sedinienf 
formando ángulos metálicos y Ul 
variedad infinita de dislocaciones y tí 
irregularidades. Además, nos \\\? 
también la Geología, (pie la superlim6 
termquea se ha ido haciendo rada y? 
más desigual; (pie bis montañas 
antiguas son las más bajas y las n¿ ' 
modernas, los Andes y el ílimalavU 
siguiendo, muy probablemente, (a Sw 
ma ley, las desigualdades del Océano" 
Esa incesante multiplicación de clife* 
rencias, ha dado por resultado que nó 
haya quizá dos partes de la superficU 
terrestre semejantes, á la vez ñor su 
aspecto exterior, su estructura geoló 
gica y su composición química. 
Al mismo tiempo se han diversifl 
eado gradualmente los climas; á me! 
dida que la tierra se enfriaba y gñ 
costra se solidificaba, la temperatura 
se hacía desigual en la superficie en-
tre las partes más y menos expuestas 
al calor solar, estableciéndose los con-
trastes actuales entre las regiones cu-
biertas perpetuamente de nieve y hie-
lo, las (pro tienen verano ó invierno 
variable en su duración, según la latí, 
tud geográfica,^ las que tienen una 
temperatura casi siempre elevada sin 
variaciones apreciables. Además,' ha. 
hiendo producido las elevaciones y las 
depresiones, verificadas dond» qiii.jra 
en la costa t( : restre, una rstnb.ieii* 
irregular de los continentes y de las 
mares, se añadieron nuevas modifica-
ciones climáticas á las dependientes 
de la latitud y de la altitud; pudiea. 
do existir á pocas millas de distancia 
leguas con clima templado y glacial 
res-pectivamente, en virtud de la acu-
mulación do esas varias circunstancias 
modificadoras. Como resultado general 
de esos cambios, cada región extensa 
tiene condiciones metcreológicas pro-
pias, y las localidades de una misma 
región difieren entre sí más o ITV.-UUS 
por su extructura, contornos, etc. 
Vemos, pues, que hay un contraste 
muy notable entre la Tierra, tal como 
hoy existe, con la inmensa variedad 
de fenómenos aún no descritos por los 
geólogos, mineralogistas, geógrafos y 
meteorologistas, yel globo fundido de 
que aquella procede por evolución. 
Herber Spencer. 
L A T I E R R A 
La estructura de la Tierra se ha ido 
constituyendo sucesivamente por la 
multiplicación de las capas que for-
man su costra, y se ha ido haciendo 
k la vez más complicada, por la com-
plejidad de las combinaciones que 
componen las caipas; las más recien-
tes, en efecto, formadas de los detritus 
de las antiguas, son, la mayoría, muy 
complicadas, por la mezcla de sus ma-
teriales. Esta heterogeneidad aumentó 
enormemente por la acción del núcleo, 
aún fundido, sobre la corteza; de eu-
.va acción resultaron, no solo una gran 
M LIBRO MAS 
La reforma social sin üa reforma de 
los hombres es un ensueño de tu l-oeu-
ra—'dijo en una de sus magníficas 
conferencias el siabio y elocuentísiuM) 
P. Félix. 
No hay político medfiocre y taudaz— 
añaidiré yo—que no liable de cambios 
«de institutcionies más ó menos arraiga-
das; pero contadlos son los políticoa 
•que se eom/prometan á extinguir vi-
cias y á purificar iccmcienciias ennegre-
cidas. 4 ... 
'Este papel de reformador, en el one-
jor sentido! de la paüabra, háClase re-
servado como sagrado ej ere icio y su-
premo magisterio, para los espíritus 
R . H . M a c y & C o / s A t f r a c t l o n t A r e T h e i r L o w P r i c e t . 
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En la ciudad más grande de América, Nueva Yorlc, en donde existen las tiendas más gran-
des, la mayor exhibición de mercancías y la más elevada competencia, se enenentran las mejores 
mercancías y los preaios más reducidos^ 
Por nuestro sistema de envío de mercancías á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las mercancías de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G. Mesa, atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacer las compras en Nueva York lo mismo que si 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancía á menos precio. 
Prácticamente vendemos de todo. 
Artículos para la casa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Baales, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de China. 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de Talabartería. 
Arreos, montnras, látigos, etc. 
Drogas y artículos de Tocador. 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma. Artículos de Tocador. 
Artículos para Sports y Atletas. 
Escopetas, Municiones, Trajés de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf. Velocípedos. 
Instrumentos de Música y surtido de papelería. 
Papelería, Libros para fotografías, Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos, Libros de raií-
sica, instrumentos y piano. 
JUGUETES. 
Mufíecos, Juegos, naipes. Novedades, Efectos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cuchillería, Efectos de Optico, Paraguas, Cintnrones, 
Artículos de Mercería. Prendería, Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, artículos de concha, brillantes, artículos 
para la mesa. 
Alfombras, tapetes y artículos de tapicería. 
Cortinas de punto, portiers, alfombras, Linóleo, en-
cerados y esteras. 
MUE ULES. 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, vestidores, mué* 
bles de cajonería, aparadores, camas de metal, pupitres. 
Géneros de Hilo. 
Pañuelos bordado?, pañuelos, manteles, servilletas, 
lervilleteras para postres. Lencería, Toallas, género para 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa Interior. 
Corseta, Bopa interior de muselina, sayas. Ropa d<J 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Camisas de 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas de baño, blusas, 
ropa y abrigos para niños. 
CALZA n o 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapatoá 
para niños. Chanclos de goma. 
TRAJES. HOMBRES Y NIÑOS 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. Soni' 
breros y gorras. 
Cintas, Flores, Corbatas y Guantes. 
Sombreros adornados, sin adornos, plumeros, trenci' 
lias, lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de cuero, 
goma, cinta y guantes. 
Trajes y 
Trajes de señoras y abriffos. 
Vestidos y abrigos par^ señoras y niños 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra y de colore^ 
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos. Objetos 
arte y bordados. 
Cuando necesite algo, no importa lo que sea, pídanos precios. Con gusto contestaremo3 ^ 
dos las cartas y daremos descripción detallada de la mercancía, en Español ó en Inglés, G()nílC¡ 36 y 
criba. Cómprenos sus mercancías y las recibirán mejores que las que han tenido hasta ahor 
por mucho menos dinero. 
Enviaremos L I B R E de gastos. Catálogo pequeño en Español ó uno grande en Inglós. 
Dirijirse á la casa directamente, ó á nuestro Agente 
Fernando C . Mesa, Cuba 23 , Habana. 
R. K. Macy & Co. Broadway, New York. 
kn tejmp îd'os, para los que áwW'ÉttJ 
' , f oom 'el destsmo de rooa^er dánzíts 
• i favor fie la jnstieia, win qvue las 
I'Tas Ja anaiLedicenicia impongan 
| jiie.cl'O nr l'a .aimeaiâ a ó el. soborno 
blliigMDBn mmca al silencio. 
| I Manuel Linar os portcMiece á esta fa-
\) l l i l i a labncffaida y saléct». Oon mx plu-
ija vigorosa ha librado graiuátes bata-
fas ^ ltr'',Uinf'r> «Je la moral píibli-
•a y Im 'derrcxtfido A en̂ emigios orgu-
¿osos, cine 'Oiibiertas ocm 'él matiito dol 
Hatriotismo «cimbraron la cizaña en el 
evnm'po onemii'go y lexplotaroa á la Me-
trópotli-
Mmchois •ele les atrtíouik's qne boy atpa-
¡recem coileocionaidois—para re^g'aardar-
Oos dí^'^vido—en Un libro más, mmx-
üixm oon sns •arira.nq-me.s sarblhnes y 
aiB elc«r.imtr:-;im(^s aipó-strofes cil sa+x-
uisimio 'de ins isoberbios y prevarieal io-
ires y guiaron por los caminos rectois 
êft deber á las turbas inneflexivas y 
IBpiatsi'Oin.ai Vvs. 
i Álíguneis mo 'le eomprenidpi'érctn; imi-
©has preaiii.rron los iméritas y los ser-
.Tri'Cros idlPÍl generoso patiniata con l-as 
«gpimas ide la ealnmniia s; llaga d a y icrü-
¡mí/nal. 
El no eria él hijo rebelde; él no re-
: jyegó jamás de su paibróa: q-uisia aea-
, ¡bar eon privilegios irritantes, cora 
' labusos eeníjurahies .qine cometían á 
' diario los qne debieron ser espejo de 
•virtudiss acrisoladas. A este anhelo 
i ©onsagró treinta años de propaga.nda 
e nitusiast a. «in desroiayos m timideces, 
I nJeimesitrando sius oond ic lomes de poile-
niista tsensiacdonal y sus 'dotes de H'ite-
irato bri'ilanite y de sagtaz y pi'ofmnidlo 
observador. 
]\['ontoro, el insigne embano, le ha he-
che jnistieia en estáis palabras: 
"Apóstol, tribuno y artisba, en sus 
varoniles eaimpañas, lía amado siempre 
y ha servido con abnegaeión, desitnte-
rés y poderoso tailento la eausa públd-
oa . 
Aramburu, mod-elo de publicistas y 
de cindaidanos, se ha expresado en uno 
de sus poptiH'-ires y leidísimos Baturi-
llos: 
"La independencia de earácter del 
escritor isleño, la va'lentía de sus 
apostrofes y la honradez de sus ÍBten-
cáon'es, conquistado le han el respeto 
de los periodistas de su tiempo y ase-
•gurau piara su memoria .en el mañana 
un gllorioso pecuerdf» nc muy perdura-
¡bile, no á través de muchas generacáo-
oes, porque estos pueblos impresknra-
•bles y eaperfiei-ales, no saben recordar 
basta-nite m haa aprend'ido á agradecer 
píos beneficios ¡luego 'que de ellos no ne-
cesitan". 
Al leer los últimos artículos con que 
• termina ha obra, me parees que el ve-
terano 'Je las 'letras cae en el mayoir 
de los pesimi'simos, y que decepciona-
do y triste ante la pervesidad y ide-
Benfreno de los hombres, exclama con 
\m gran pensador: 
"Dos cuerpos políticos, sean los qne 
fueren, no presentan más que un eon-
junto de pasiones putrefaetas y des-
corapnestas a!'; reunirse; los menos 
Snéjlcs son los que guardan la decencia, 
y - n o e í e m l e n •abiertamente á la vista, ?. 
y no ofenden abiertamente vxista, á 
; semejianza de 'las musas impuras des-
tinadas á fertilizar los 'campos, y en-
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'cima ide los cuailes comienza á puiTular 
algmnas veces la verdu.ra.". 
* * 
L/istima que el señor Linares, mi 
''mirado pa'isano y amigo, se haya 
dejado arrastrar por los vientos del 
anticlerical'ismo. Hormiguean en su 
libro ataquips á la Iglesia y ofensas al 
isaecrd'ocio q̂ue no míe extrañarían en 
•las eolumnas de enalquier papelucho 
di róí'obo ó en los labios de ciertos re-
publicanos españoles, más dados á la 
intransigcne.ia bárbara -que diispues-
fcCQ a cumplir principios de una verda-
dera y santa 'democracia. Mi querildí-
mtom y respetatüe amigo ha olvidado 
los grandes «weHflóioá qne ail eatnili-
eismo debe la humanidad; que " ia ci-
viliza-ción ha seguido la hueffla del 
Evuiugelio, en oposición de las reli-
giones de Mahoma, de Brama y de 
Confui-io, qaie 'han puesto llímites á 
los progresos de la sociedad y obliga-
do aft hombre á envejecer en la infan-
oia". Ha querido presentarnos los 
Vlo.íVetos y debiilidades de ignorantes 
presbíteros, eoraoi si eon esos .de-
feetos y .e'sas debilidades, que tal vez 
Laya in'vmit ido el fanatismo de los sec-
tarios, se pudiera arrojar sombras y 
nmnelws sobre uni institueión glorio-
sa de la cual han salido y salen IIi-
brMadures, sabias y santos. Con san-
grienta «ironía h-.vb'iia de cepillos y de 
limosnas para el eulto, mas no mani-
fiesta con su acostumbrada framquoza, 
que merced á ese donero donado por 
los fieles, se han realizado en Cana-
rias nDaraiviOlosas obras de caridad, que 
¡las dixmas eaitóllicas, se 'hap distingiuido 
siempre por sus generosos sentimien-
tos, y ¡qniQ clériigos modestísimos de l'as 
Af cirt'U.na'das se han sacrifiicado en la 
•defensa de los derechos del pueblo hu-
mill'ado, saifriendo unos el encierro 
y otros la diolorosa y amarga expatria-
ción. 
P B O F l S i 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado «n 1889) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
CompoHteln »7, catre Mural l» y Teniente Rey 
C 1800 1 Sp. 
Dr. C- E . Finlav 
E'speciatlKta en enfermedades de lo» ojos 
y de los oídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta [Calzada! 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1780 1 Sp. 
Dr. K. Chomai 
Tratamier ;o especial de S íñ les y enfer-
medades venéreas .—Curación rfipida.—Con-
sultas da l'¿ a 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
C 1778 S Ip. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MHDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MÍRUÍ l J BS, altos. 
l loras de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1860. 
C 179!) 1 Sp. 
s 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^á, próximo 
á Reina, de 12 á. 2 .—Teléfono 1839. 
C 1797 • 1 Sp. 
Se ríe el señor Linares de Ja fe son-
ciiMa citó l'os î iwlos campesinos. Se burla 
•de sus oraciones, de sus tiernas plega-
rias!... iSi volviera á pisar do muevo 
'aipiel suelo querido, cu lugar de rcurse 
lloraría: ya no van los obreros á re-
zar junto Á Calvario de la villa de 
Orotava: las multitudes redimidas 
han abandonado el irruplo paira bus-
C¡ac ref ugiio y eonsue'lo á sus males, en 
fl .̂ airito y en la liaherna. Y en sus de-
solaiciones mo' llaman á Cristo^ padre 
del aimor y de la maseriicordia, sino que 
se entregan en brazos de la desesperar-
c.ión y blasfeman y malidicen.. 
Teinnino eon este rociuerdo que le 
agradará ail señor Linares, gran ad-
mirador de Castdar. 
IIaMa:b.a don Emilio en uno de sus 
famosos diseursos de las venta-jas de 
la Democracia; pedia que se llevaran a 
La práctica 'todas las ilibertades, pero 
laeonsejaba prudeneia y ordenaba el 
respeto á las opiniones religiosas. 
"Dejad—decía—que el que quiera irse 
en paz al! seno de un monasterio, hom-
bre ó mujer, se vaya; que algún con-
t na peso se ha de oponer á esta soeie-
dad encenagada en el positivismo y en 
el utilitarismo doctrinal y. 
Esicritores honrados, dejad á los po-
bres qne amen á Jesús, ya que la am-




En la última sesión del Consejo 
Provincial, presentó nuestro distin-
guido amigo el Consejero señor Roig 
la siguiente patriótica moción: 
En los momentos actuales, en que la 
Patria atraviesa una situación difícil, 
llena de peligros y angustiosos presa-
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 U 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
El DR. EMILIO MARTISEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado do su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Art ís .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H. ¿IVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
D r , 
D o c t o r J u a n E . Y a M é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Clmjano 
A G U I L A N U M E R O 7li. 
C 1791 1 Sp. 
DOCTOR GALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 1 Sg. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1774 i Sg. 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Dentista 
Consultas de S á 11 y de 1 á 5. — Obispo 50, 
13.111 26 2 Sp. 
¿EN Q U E C O K O C E Ü S T E D S I V S 
R E L O J D E R O S K O P F 
E S L E G I T I M O ? 
9 
i m Mus M u si ü eirá i riü p t i 
( Y O Y S O B R I N O S 
0 N 2 C O S í Sí í-* O R T A í> O K Ifi S 
Rsta. «ai?» ofrece ai ÍÍ'/Í&ÍÍCO OU s-eawfftü aa (gTfctt 
¿XírtX'i.o ditd brilísotce»; «umitas <¡ñ t&díos t&aiaftos, can» 
«ta¿r>!» tíe &rillj!&;tser» «oütarle. ^ar» aeñora. desde 
1 A 12 kil&ie*. til ¡soEjiasi»;* par» «&bailerot 
érsde í\2 i O dilatas, sartuaK, ra id! la .1 tes de fa»S«* 
ftia para señ«?,'íft. oBpcciaioafiSBSe feruia raarqneaa, de 
tor'iMiuirté SOJÍPS Ó COSÍ precio»*.» ¡aerlan al c e n t ^ 
rubi/ss oriputales, esmeraSd^s, safiros ó tRrqus^as • 
cnanto ea joyería de brillantes «s jrmfede desear. 
Kios, no debe iperm^necer indiferente, 
efedieado á sus tareas diarias y como si 
Huida de ¿rrave o-curriera en êl país, el 
Consejo Provincial de la Habaiia. 
Es verdad que ya, en días pasados, 
•el Consejo Provincial tomó -el acuerdo 
ile poner íoS sobrantes del Presu-
nucslo, á (lisposi.f.ión del Ejecutivo 
de Ja Provincia para que fuesien 'em-
pleados de la manera más convenien-
te, á la defensa y guarda del orden 
constituido. Pero esto no basta. Es 
preciso, es indispensable, que hoy, an-
te el estado del conflicto y con juiciosa 
preivis/ión de lo que pueda ocurrir en 
el día de mañana, nosotros, los Con-
sejeros Provinciales, 'como políticos y 
como cubanos, sobre todo como cu-
banos, rea-licemos un acto que ponga 
al servicio de la Patria todo cuanto 
podemas darle, para que si ello es 
medio que conduzca á la ,paz 'ansiada^ 
venga la paz sin tardanza alguna. 
Se ha tbecho pública 'la declaración 
formulada por los elementos que se 
•encuentran alzados y que mantienen 
este estado de revolución, que ellos 
d-epondrían su actitud y volverían 
á la, •vida de la k gal i dad, si unas nue-
vas 'elecciones ipeannitieran al pueblo 
rectificar ó ratificar sus mandatos á 
los 'hombres que boy ocupamos ípues-
tos ^electivos en las Cámaras de la 
República y aunque esta proposición 
va acompañada de otras, todo parece 
indicar, que esa, la de una nueva 
elección, es d fundamento y la base 
de todo arreglo. No hay que examinar, 
ni siquiera haceir la crítica de las ra-
zones y motivos que -en el orden de la 
justicia y la lógica pudieran hacer 
buena semejante demanda. No hay 
nada, en ese orden de lo justo y de lo 
lógico, que la abone, ni siquiera la 
•exípilica. 
Habrán podido ser las elecciones 
DR.GOITZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de 
BcBeficeneia y Maternlcl^d. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 1787 i Se. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4. 
Clfaiva de Enfermedaden de loa ojo». 
Para pobres $1 al mes la inseripeifia. 
Maarique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
C 17S9 1 Sp. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
SSnferir.edades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
C 1784 1 Sp. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crónica Medico 
Quirúrsca de la Habana, P R A D O 105 
C 1809 • 1 Sp. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A . 
esquina & San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
DOCTOR TAMAY0 
A MIS T A D Nüm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los .sábados Je 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
y * 
DR, F, JUSTINIANI CHACON 
l í é d i c o - C i r u j a n o - D e u t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
Médico Cirnjano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da Par ís por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRA-DO 54. 1 á 2.— PRADO B4. 
C 1805 1 SD. 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
C 177(5 
Je; ús María 33. De 12 á 3. 
1 Sp. 
DR. JUAH JESBS VALDES 
C 1802 
Cirujano Dentista 
De S á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
pasadas—y me excedo en el orden de 
las concesiones—producto del frautl' 
y la violencia, llego liastn admitir en 
hipótesis, (pie nuestras actas no sean 
legales, poro eso .janmís autoirizia tú 
explica, una .revolución qne ponga en 
peligro, la vida de la República fruto 
de tantas angustias y de tantos sacri-
ñeios y soibre todo, semejante consi-
deración de ile^-iilidad, nunca podrá 
ser invocada como justificante de una 
protesta armada, por aquel Partidi) 
que abandonó ante las urnas el ejerci-
cio de sus derechos, que no supo hacer 
la oposición desde las Cámaras, la tri-
buna y la prensa y que no ha tenido 
fuerzas ni disciplina suficientes, pa-
ra contener y reprimir á los elementos 
impulsivos que en su seno cuenta y 
que lo han •arrastrado á una revolu-
ción fatal que es suicidio de la Patria. 
Pero estas eonsideraciones no son 
las que debemos y tenemos que hacer 
en la hora presente. 
Todos vosotros, señores Consejeras, 
estáis convencido de ello. La Repúbli-
ca peligra, la Patria se nos va. 
La existencia de Cuba, como nación 
independiente, está sometida, en vir-
tud de Leyes y pactos especiales, á 
una condición y á una suerte distin-
ta á las de los demás pueblos. Estu-
viéramos desligados de tales pactos y 
compromisos y Cuba podría esperar 
la soluieión, por medio de las armas 
del conflicto •actu'al, con la esperan-
za, con la seguridad, de que quedando 
un solo cubano sobre tierra de nuestra 
Patria, ese cubano ipotlría seguir 
siendo libre y constituir nn nuevo go-
bierno ipropio que siguiera garanti-
zando á Cuba como tpueblo libre y so-
berano. Pero la realidad no es • así. 
Cuando se crea necesaria., cuando in-
tereses que no son los nuestros lo exi-
jan, cuando el gobierno, firme y de-
DR. ANGEL P. P IEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é Intestinos, 
Conxiiltas de 1 á a. Santa Clara 25. 
_C_1795 l_Sp._ 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMÍM 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 1 2: Lunes 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
_741_S 156m my 15. 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi te 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa}. 
G 
D O C T O R L A M A l T 
cidido en su alta misión, no pueda ga-
ranüzar la vida y ¡propiedad de todos 
los que viven en la lu'puivüra, y esto 
es ¿osa fataJ 6 imposible de evitar aun 
Bü aquiellhís grandes naciones mejor 
preparadas para la defensa, y la gue-
rra, cuando algo de esto suceda, una 
iutorvención extranjera, prevista ya 
y decidida y aceptada por un trata: 
do solemne, dará término á la vida de 
nuestra República, y Cuba, nuestra 
Patria, esa Patria que tantas veces 
hemos invocado en beneficio propio y 
qne hoy ipa.rece qne llama á nuestros 
corazones, pidiendo á todos los cuba-
nos, .algo de sacrificio y de abnena-
eión. Cuba, pasará á ser humilhnla, 
destruida y mísera, un pueblo inter-
venido, que es, señores Consejeros, 
3a' primera etapa de un pueblo es-
clavo. 
Ante este cuadro de realidad y 
tristeza es necesario que todos, de-
poniendo nuestras quejas, dejando pa-
ra mejor tiempo el alegato justifica-
dísimo de nuestros agravios, haciendo 
basta dejaieión de nuestros propios 
derecbos, nos propongamos un solo 
f in : d salvar á Cuba, el que la Repú-
blica, no se pierda. 
El Oobierno ba cumplido y sigue 
cumpliendo con su deber y para hon-
ra de todos, aún de aquelios que con-
tra él se han levantado en guerra, ha 
demostrado que sus energías, sus re-
cursos, su valor y su patriotismo, ha« 
sabido ponerse desde el primer mo-
mento, al servicio de la cansa del or-
den y de la legalidad. No es un gobier-
no que eede, es «la autoridad suprema 
que sabe resistir. 
Por lo que á nosotros toca, s eñores 
Consejeros, debemos facilitar por to-
dos los medios posibles el camino de 
la paz. Y si se ha dicho que esa paz se 
puede obtener Iraeiendo unas nuevas 
• «Ja Ferofiiiéez 
Consultas de 12 á 1. 
CUBA 113. 
13.425 
T E L E F O N O 6308. 
26 8 Sp. 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
CorazOn y pulmonect Consultas de 13 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
76.-—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
Dr.Juan Pab ioCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultos Cuba 101, de 12 & 3. 
C 1786 L S P - _ 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ ~ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.04!) 26 1 Sp. 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
¿ T . l O . 1 3 O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza núm. 36, entresuelos. 
C 1889 Id. 13-Sp. 
i i d é s Marti 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 28-
13S20 
- D E 8 A 11. 
26-Ib Sb 
Dr. José E . Ferrán 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico de la Escue la «le Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico {sor opos ic ión de I» Facultad 
de McíUcina.—Cirujano del Hospital 
JN'úm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1792 1 Sp._ 
RAMIRO C A B R E R Á " 
O C U L I S T A 
ConsnltKn en P.rado 105. 
c 179S Costadíi de V I I I n n a t a . 
1 Sp. 
D r . P a l a c i o 
- i L L í i i . i sp. 
Dr. Juan K Dávalos. 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
£1™^% ^ J 1 ^ á 1—Especialmente e * fermedades deo los n iños y afecciones del 
pecno- 26-5 Sp. 
R . 
MEDICO-CIRUJANO. 
De12A2- Bernaza S4. 
134S6 28-9 8 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EntAmaso 6 Intestinos, 
e^clnsivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. . 
C 1790 I S p . ' 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 •« «. 
fton Nlcoifis ufon. S. Te lé fono 1133. 
c i ' S i i sp! 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Piiliunuea. 
Norviosaíi, Piel y Vcnéreo-s l f . l í t i cas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
, C 1775 1 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4.~Teléfoiio 30,98. 








Agolar 81, Banco i^spañol, prinviyaí. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 l - A g . 
Millo ie Terapfa Física 
del Dr. Emilio Alami l la 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la B l s c u k i d a d , Rayos 
X, Rayos PInsen. «-.te.—Parálisis periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , per la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica, y Karádica .—Exa-
men por los Rayos X y RadioBrafías , d« 
todas cinses. 
C O N S U L T A S D S liU á 4. 
O'Reílly 43. Teléfono 3154. S296 78-26 Jn. 
S.Gaiido Bello v A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
C 1 Sp. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Caraciones rápidas por sistemas modernU 
simos. 
JeaÜM ruarla 01. 
C 1777 
De 12 fl 3*. 
1 Sp. 
DR. R A F A E L HOGUEIRA 
Interno del Hospital "Mercedes" 
TP̂ TJÍT L4™2, Marte3. Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
51 
n ó v e l a h i s t ó i i c o - s o é i a l 
por 
C A R O L I N A 1 N V E K N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
> 
) CONTINUA j 
" - i Oh, señorito ¡-^exclamó «1 criado 
"fnmovido,—mi tía se alegrará mucho 
^epoder ser útil á usted. 
Bien, per.o deseo verla muy tem-
prano. 
k . ^ ^ h , mi tía se levanta cuando ca.h-
^ el galllo! 
val'e a:SÍ- 'dispuesto para 
uentro .de im par rte horas. 
fca* a ̂ olt,0ro!ria. cuando llegaron á su 
asa Fernando y «1 criado, disponía-
<l calentar á la lumbre leche para 
^esayuno, y aH oir qm llamaban á 
^ puerta, apresuróse á abrirla, viendo 
feW»!0!pr,eaa (in,e 'clon :SU Prim(> 'iba un 
enante .caballero de pálida y simpá-
l ^ ^ o m o m í a . La vi-eja quedóse con-
Paiabra11 atr,ev,ers€ á pronunciar una 
-^Soy yo-—exclamó el criado,—yo 
y mi amo, que n.eeesita.mos de tus ser-
vicios. 
—Adelante, adelante, señores, y 
siéntense. 
La casa era bastante capaz para 
tres persí>nas más. Se componía de 
tres habitacicnes, sin contar la coci-
,irt, cuya verJ'.ana daba soibre una grai, 
huerto. FeTinando se puso en segui-
da ée acuerdo con l a solterona, la 
(ítoéí, al ::.:-.ber que se trataba de sal-
var k honra de una joven y de alber-
gar á una anciana paralítica, prome-
tió prodigar á ésta toda clase de cui-
dados y velar por la primera como 
sobre un tesoro. 
Cuando todo estuvo combimado, el 
criado se encaminó á su casa, y Fer-
nando se dirigió en un coche al do-
micilio de Manctta. 
La modelo estaba ya ileva.ntada, y 
se entretenía en pintar cuando la 'es-
tremeció un violento campanillazo. 
—¿Quién será á estas horas?—se 
preguntó. 
A l repetirse el campanillazo', tiró 
los pinceles y se levantó para abrir. 
Cuando se halló en presencia de 
Femando, pálido como iin muerto á 
causa -del insomnio y de las penosas 
emociones que experimentó, lanzó nu 
grito y exclamó aterrada: 
—¡Dios mío! ¿Qué de sucede á us-
ted? 
—Nada que deba alarmarla, Manct-
ta—contentó el pintor, entrando y ce-
rrando la puerta. 
Luego siguió á la joven hasta la 
habitación en que ésta trabajaba, y 
sentándose al lado suyo en un sofá 
le estrechó eon efusión ambas manos. 
—Maneta, ¿tiene usted confianza en 
mí? 
—¿Y usted me lo pregunta? 
—¿Está usted dispueslta á obedecer-
me en todo? 
La modelo, aunque algo sorprendi-
da, añadió con firmeza: 
—Póngame usted á prueba. 
—'Pues bien, Manetta, dentro de una 
hora, usted y su madre, tendrán que 
alejarse de esta casa sin prevenir á 
nadie. 
—¿Qué ocurre?—preguntó Manet-
ta alarmada por la palidez del pintor 
más que por sus palabras. 
—Quizás nada grave, pero lo bas-
tante importante para sobresaltarme 
—repuso Fernando.—Por una circuns-
tanoia imprevista, supe que latentaban 
á su virtud de usted, y me he apresu-
rado á prevenirla del riesgo que corre 
y á ponerla en salvo. La confío á los 
cuidados de una buena mujer, que las 
recibirá á ustedes con los brazos abier-
tos, durante una temporada no saldrá 
usted de su casa, ni tampoco la visi-
tará nadie, excepta yo, 'que lo haré 
con itoda la frecuencia qne mis ocupa-
ciones rae lo permitan. Entretanto 
nada les faltará de cuanto necesiten. 
—Estoy dispuesta á abedecerle cie-
gamente, ¿pero qué dirán al no encon-
trarme las personas que me encargaron 
trabajos? 
—¿Ha terminado usted aliguno? 
—Ayer di la última pincelada al 
cuadro que me encargó lord Bonfild. 
—Me lo entregará y queda á mi 
cargo hacerlo llegar á sus manos. 
Igual haré con los demás cuadros co-
iftenzados á medida que los vaya us-
ted concluyendo. ¿Hay otros obstá-
culos ? 
—Ninguno. Sólo falta avisar á ma-
má. 
;—¿ Está ac ost ad a ? 
—No, se levantó ya. 
—Mientras hablo con ella, arrégle-
lo usted todo para la marcha. 
—¿Nos llevaremos los muebles? 
—:No, por ahora no. Podrán dejar 
la llave de la casa 4 una vecina, di-
ciéndole que se ausentan ustedes por 
algún tiempo de Florencia. 
Dos horas después, Manetta y la 
anciana paralítica estaban instaladas 
en casa ( de la solterona, con la que 
simpaltizaron pronto, porque las al-
mas sencillas se entienden en segui-
da. 
Femando yodvió á su ^estudio con 
el pecho aliviado por la generosa mi-
sión emprendida, mas, conforme se 
acercaba la hora de la cita CÍMI Leo-
ncio, aumentaban sus sombríos sen-
timientos. 
Procuró trabajar, pero el pincel se 
le escapaba de las .manos, sus ideas 
eran confusas y con un gesto de dolo-
rosa impaciencia, no exento de desdén, 
cansado y abatido, se dejó caer en un 
diván. 
La imagen de María llenaba por 
entero su corazón y su mente. A me-
dida que las horas pasaban, iba la 
emoción invadiéndole poco á poco. 
¿Continuaría María dudando de él? 
¿Habría pronunciado alguna palabra 
de consuelo? Fernando se adormiló 
hasta que el rumor de una puerta que 
se abría le sustrajo ele su sopor y le 
hizo levaiiltarse bruscamente. 
Era Leonelo. 
El pintor, en cuanto notó que el 
semblante de su amigo estaba pálido 
y desencajado, comprendió que era 
portador de malas nuevas, y las lá-
grimas se agolparon en sus ojos. 
Leonelo le estrechó con afecto fra-
ternal ambas manos. 
—Valor—exclamó. 
—¡Dios mío, Dios mío!—dijo con 
voz desesperada JFernando.~¿ Ño cree 
María en mi inocencia? 
-HSÍ. crae en ella-^reDuso Leonelo 
gravemente,—pero tiene la inquebran-
table 'decisión de obedecer los deseos 
de nuestro padre, y se casará con el 
barón de Valcour. 
Fernando levantó el rostro inunda-
do de lágrimas. 
—No, nodo permitiré—exclamó con 
Ifcono enérgico, dando agitados paseos 
por su estudio. 
—¿Y cómo podrás oponerte á ello? 
—Iré á ver al barón de Valcour, ten-
dré con el una explicación, y si no re-
nuncia á tu hermana 1c mataré. 
— i Fernando! 
—¿Qné me importa perderme? Has-
ta aquí debía mi valor y mi perseve-
rancia al ángel que guiaba mis pasos, 
que era mi inspiración... ¿Ahora, qvíé 
consuelo me resta? María me odia, 
me desprecia... 
—No pienses tal cosa; mi hermana, 
si tal hiciera, demostraría no tener co-
razón. 
Fernando no respondió, prosiguió 
paseando nerviosamente, jadeante jr 
con la frente 'bañada, en frío sudor. 
De repente se deltuvo delante dd 
Leonelo, que, sentado en un diván, es-
piaba atentamente los menores movi« 
micntos de su amigo. 
—¿Estuviste á visitar á Satanela? 
—Sí—contestó con ingenuo estupoj) 
Leonelo. 
— i La quieres mucho.?, 
1 
rfkjctaes y si para teoer osas mi 
«l«ocioin«s nosotros, los que tenemos 
actas .como .Representantes á cimlqme-
N . die las Oáimaras de la República, so-
aaos los únicos arbitros y decidores en 
«se punto del problema, puesto que 
con nuestra renuncia facilitamos ©i 
modo de llegar á esa solución, nues-
tras ajctas deben estar desde lioy .al 
servicio y disposición de la ± atna. 
Nadie puede obligarnos, ni tampoco 
impedir que tomemos esa resolución 
v por eso nuestro acuerdo debe inspi-
rarse tan solo en los altos intereses 
de ia Bepúbldca. No es posible que lo 
pequeño, cierre el paso á lo grande 
y aquí lo pequeño que es nuestra ac-
ta de Consejeros debe supeditarse á lo 
grande, á lo único que tenemos que 
salvar, que es la República. 
Injusta es la demanda que se hace, 
sin razón fos hechos en que se funda, 
pero si para que ella cese y la Patria 
recobre su normalidad es preciso es 
menester transijir y ceder ante la 
injusticia tremenda, transijamos y 
cedamos. Si se quieren nuestras actas 
y por ellas se pelea, aquí están nues-
tras actas, que las demos no á los al-
zados, no á la revolución, sino á la 
Patria porque todo debe ser para ella 
y por ella. 
No es esto un reconocimiento dél 
derecho y razón que pudieran tener 
los alzados en su protesta contra la 
legalidad de nuestras aetas. No hay 
razón que explique, ni derecho que 
fundamente, semejante pretensión, 
pero tened en cuenta sieñores Consejos, 
que no es la hora presente la más pro-
picia para discutir ese punto y si la 
inconciencia de los cubanos lalzados, 
(ha puesto en peligro, en gravísimo pe-
ligro, la vida de la República, nos 
otros debemos acudir al mayor, al 
m'ás grave de todos, hacer cesar lí 
tormenta, aplacar la tempestad, sal 
var la Nación á costa de cualquier sa 
criificio, pero que jamás, cuando la 
Historia escriba en sus páginas las 
causas de la muerte de Cuba como 
nación libre, al lado de la temeridad y 
locura de aquellos de sus hijos que 
se lanzaron á la guerra suicida, pue-
da colocar el nombre nuestro por no 
haber facilitado los medios posibles 
de obtener la paz. Otra consideración, 
quiero hacer. A l renunciar nuestras 
actas no las eedeanos, para que otros 
vengan á ocupar nuestros puestos 
Las damos á aquellos de quienes las 
recibimos. Las entregamos al pueblo, 
para que por los medios legales y an 
te el caso previsto por la Ley, nos 
ratifique sus mandatos ó nos lo retire 
en uso del perfecto derecho que para 
ello tiene. 
Práctica semejante se sigue en los 
pueblos regidos por el sistema par-
lamentario, en los que, euanddPse ha-
ce conveniente consultar la voluntad 
del pueblo, se disuelven las Cámaras, 
los Representantes del País se retiran 
y es el voto de los ciudadanos el qu<? 
consagra la nueva constitución de di-
cha Cámara. 
Por las razones expuestas el Con-
sejero que suscribe tiene el honor de 
proponer al Consejo el siguiente 
acuerdo: 
Artculo único.—Los Consejeros 
presentes á la sesión de este día del 
Consejo Provincial de la Habana, ofre-
cen al País, como medio de obtener la 
paz en el plazo más breve posible, sus 
actas de representantes á la Cámara 
Provincial. 
Habana, Septiembre catorce de mil 
novecientos seis. —Enrique Roig. 
res Hoyos y Govin, y el Secretario de 
Instrucción Pública, Sr. Lámar. 
El Dr. Méndez Capote 
Ayer estuvo en Palacio el Vicepre-
sidente de la República, Sr. Domingo 
Méndez Capote, con objeto de cam-
biar impresiones con el Presidente de 
la República, acerca de los sucesos de 
actualidad. 
Visitas 
Durante el día de ayer visitaron al 
Sr. Presidente y al Secretario de Go-
bernación, varios' Senadores y Repre-
sentantes y amigos particulares del 
Gobierno, para enterarse de las noti-
cias de la guerra. También el señor 
Carlos Zaldo visitó á D. Tomás con el 
mismo objeto. 
El Sr. Calleja 
El Jefe de la Seción Central de Te-
légrafos, señor Calleja, conferenció 
ayer con el Presidente, dándole cuen-
ta del estado de las comunicaciones. 
Ataque á Guanajay 
A las cinco y media de la tarde del 
sábado, fué atacada la villa de Gua-
najay, por los alzados al mando de 
Campos Marquetti y Carrillo, en nú-
mero de 400 hombres. 
Cuando los alzados se aproximaron 
á Ouanaja/y, una fuerza de movili-
zados, eomo de cuarenta hombres, que 
se hallaba en las afueras de la pobla-
ición, rompió el fuego contra los ene-
migos del Gobierno, viéndose precisa-
dos poco después, á replegarse hacía 
la Cárcel, donde se hicieron fuertes, 
haciendo una tenez resistencia, al ex-
tremo de no poder ser vencidos. 
Dicha fuerza era mandada por el 
Coronel señor Calvez, quien durante 
la refriega, recibió un emisario de Ca-
rrillo intimándole la rendición, á lo 
que no accedió. 
En resumen: la Cárcel no fué to-
mada. 
La Casa del Pueblo 
El Consistorio, que se hallaba de-
fendido por diez y ©cho policías y cin-
co empleados de Obras Públicas, se 
rindió después de haberse defendido 
cuanto pudo, quedando prisioneros 
sus defensores. 
En la rendición de los que defen-
dían la Casa Ayuntamiento, intervi-
no el Alcalde señor Navarro, á euya 
mediación se debe que las fuerzas 
asaltantes hayan respetado la docu-
mentación municipal. 
Aún cuando por una mala interpre-
tación amenazaron los alzados con 
quemar él hotel 44América", propie-
dad del Alcalde, la amenaza no se 
cumplió, por haiberse convencido 
aquellos de que desde las azoteas de 
dicho edificio no se les había hecho 
fueno como se habían figurado. 
Suspensión de hostilidades 
La "Gaceta" Oficial de la Repú-
blica, en edición extraordinaria, fecha 
de ayer, ha publicado el siguiente De-
creto : 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, interino de Gobernación, 
Tengo en decretar lo siguiente: 
Art. 1—Quedan en suspenso todas 
las operaciones de la eampaña y, en 
su consecuencia las fuerzas del Go-
bierno estarán á la defensiva en to-
do el teritorio de la República. 
^Art. 2.-ÍE1 Secretario de Goberna-
ción cuidará del inmediato cumpli-
miento de lo dispuesto, expidiendo 
.cuantas órdenes sean necesarias para 
su ejecución. 
Habana, diez y seis de Septiembre 
de 1906. 
El Presidente, 
T. Estrada Palma. 
El Cónsul americano 
!Á.yer por la tardle se entrevistó con 
e! señor Prosiidente de la República e(l 
Cónsul americaiDa en esta capital, Mr. 
©teinhart. 
E l general Menooal 
ÍM amoieiheeer llegó á Palacio el gene-
rad Menoeal, para visitar al Presidente 
y al Secretario de Gobernación. 
El general se moistraba satisfedho 
del Decreto de suispensión de hostilida-
des y de la marcha de los trabajos por 
la paz. 
Los Presidentes 
Los Presidentes de las Cámaras, se-
ñores Dolz y Freyre de Andrade, es-
tuvieron también á visitar al Presi-
dente, tratando entre otras cosas del 
Decreto suspendiendo las operaciones. 
El General Díaz 
Este General conferenció ayer con 
«1 Sr. Estrada Palma y con el Secre-
tario de la Gobernación, á quienes in-
formó de las últimas operaciones lle-
vadas á cabo en la provincia de Pinar 
del Río. 
E l señor Jerez 
Estuvo ayer en Palacio á tomar ór-
denes del Secretario de Gobernación, 
general Montalvo. 
Más visitas 
A recojer im; '•mh . ÍÜvieron 
también en la P. jbií», C Senador 
6r. Tamayo, los 1 ¡•sentantes seño-
La villa de Guanajay fué asaltada 
entrando los revoluicionarios por las 
calles de Artemisa, Pontón, Callejón 
del Hospital y Ojo de Agua. 
Armamento 
En las ferreterías de la villa, ocu-
paron los alzados armas de toda 
clase. 
Retirada 
A las dos y media de la mañana 
anterior, se retiraron los alzados por 
un punto conocido por "Travesura", 
cercano á Guanajay con el propósito 
de reanudar el ataque, lo que no reali-
zaron al saber por el señor Hermida 
Fuentes, vecino de dicha villa, la 
orden publicada en la "Gaceta" sus-
pendiendo las hostilidades. 
Jefes vistos 
Según nuestras noticias, los jefes 
revolucionarios que entraron en Gua-
najay, fueron Carrillo, Campos Mar-
quetti, Estenoz, Pablo Bulnes, Al-
fredo Vélix, ex-Alcaide de dicha villa, 
y Leoncio Acosta. 
Entrevista con Asbert 
A las cuatro y media de la madru-
gada de hoy, llegaron á la Víbora, en 
automóvil, los señares Felipe Romero, 
Emilio Avendaño, Bemito Lagueruela, 
W. H. FieM>y el director de " E l Mun-
do" señor Govín. 
Estos señores regresaban de Beju-
eal, donlde fueron 'Con el objeto de te-
mer una entrevista con el brigadier 
alzaidio, señor Ernestio Asbert.. En el 
eamino, entre Bejucal y Buenaventu-
ra, se entrevistaron los excursioniistas 
eon las fuerzas alzaJdas de Loynaz, As-
bert, Areneibia, Acosta-, Guas y Her-
nfánidez, fuerzas que asicicniden al nú-
mero de dos imal quimlentos hombres. 
Los jefes alzados manifestaron la 
agraidable impresión que tes había pro-
ducido el Decreto Presid.inicial, suspen-
diendo la;s boistilidades y |a noVc car-
ta dei Presidente Roosevelt. 
Tocias se lamentaron de la sangre 
derramalda entre cubanos. 
Estats fuerzas, en vista de la sus-
pensión de hostilidades, acamparán 
hoy enitre Arroyo Arenas y Wajay. 
Los exeursáonisitas, después de lle-
gar á la Habana, conferenciaron con 
liáis autoridades, con el capitán del 
"Denver" y con algunos jefes carac-
terizados del movimiento revoluciona-
rio. 
Todas estas personas se enoueintran 
decididas á que la 'Consecución de la 
•paz sea un hecho. 
Denuncia de Felipe Romero 
A l medio día de ayer, antes de ser 
oonocildo el Deicreto suspendiendo las 
•operacianes de que damos cuenta en 
otro lugar, íemitió al Juez Especial 
el señor José Jerez Varón a, jefe de la 
policía secreta, el siguiente cargo: 
Señor Juez Especial 
Señor: 
( Tengo el honor de poner en el eono-
cimienito de su autoridad, que el señor 
Felipe Romero León, eonoejal del 
Ayuntamiento de esta capátal viene 
rewliizaiido aictos que dlemuestran se 
halla en eomnivonicia con los re'belldes. 
Uno de ellos consiste :en haber recibido 
hace poco un cable de la Junta Revo-
iluDcionaria que se ha establecido en la 
ciudad de Nueva York y acto seguido 
.salió en autoimóvil fuera de la ciudad, 
violando la disposición que la prohibe 
y se dirigió all eampo rebelde donde 
Kjonferenció con variios jefes de los al-
zados y les enteró del eontenido idiel 
cable antes referido. Por si estos he-
chos pudieran ser atribuidos de res-
ponsabilidad me apresuro á eomuni-
eárselos para »Io que fuese procede.n,te; 
De usted respetinosamente. —José 
Jerez Varona, jefe de la policía secre-
ta. 
El señor Juez Especial no tomó nin-
guna providenicia contra el señor Ro-
mero. Sigue en libertad. 
La suspensión de hostilidades 
Según nuestras noticias, el Decreto 
que en edición extraordinaria publicó 
ayer la "Gaceta" suspendiendo las 
hostilidades, no sólo ha respondido á 
la aspiración unánime de este pueblo 
para que se haga la paz, sino además á 
entrevistas que en ese sentido eelebra-
ron con el general Montalvo significa-
das personas alegadas á los alzados en 
armas, el sábado y el domingo último. 
Una vez suspendidas las hostilidades 
el general Montalvo fué al castillo del 
Príncipe y se puso al habla para tra-
tar de la paz con los señores don José 
Miguel Gómez, don Cárlos Mendieta, 
don Juan Gualiberto Gómez y otras 
personalidadies significadas de las 
que están detenidas en aquella forta-
leza. 
El señor Montalvo, ha reiterado hoy 
su visita al castillo del Príncipe con 
igual objeto. A la reunión de esta ma-
ñana, en el Castillo del Príncipe con-
•currió también el jefe del Partido Li -
beral, don Alfredo Zayas. 
Comisionados 
Designados por el general Menoeal 
y por el jefie del Partido Liberal sal-
drán esta tarde para los distintos cam-
pamentos de los alzados de esta pro-
vincia, él comandante don Alberto Ba-
rrera, y el abogado señor Felipe Gon-
zález Sarraín, quienes llevan el en 
cargo de fijar las zonas donde han de 
racionarse las partidas mientras dure 
este estado de cosas, y designar las 
personas que en representación de los 
alzados han de venir á la llábana para 
tratar de las bases de la paz. 
Alfredo Zayas 
A las ocho de la mañana de hoy es 
tuvo en la cárcel de la Habana, á visi 
tar á"sus amigos políticos presos en di-
cho establecimiento. * 
El Jefe del Partido Liberal aparece 
con la cara completamente rasurada, 
pues se ha afeitado el bigote y la 
mosca. 
Las garantías constitucionales 
Podemos asegurar á nuestros lecto-
res que el Gobierno no ha pensado aun 
en restablecer la^ garantías constitu-
cionales, eomo de público se decía hoy 
por la mañana. 
En Palacio 
Grande ha sido el número de perso 
ñas de filiación moderada que han en 
traidlo hoy en Palacio. Recordamos, en-
tre ellas, al Vicepresádente de la Re 
pública, el Presidente del Senado, el 
Senador señor Bravo Correoso y los 
Representantes señores Martínez Ro 
ji^sjas, Chivá y otros. 
Las fuerzas revolucionarias 
Las fuerzas sublevadas en crecido 
número, se encuentran acampadas en 
actitud paícífica, desde las tapias del 
Cementerio de Colón hasta el Caea 
hual. 
En libertad 
El Juez Especial decretó ayer la 
libertad de los siguientes individuos: 
Ricardo Basca Izquierdo, Alberto 
del Río Valdés, Manuel González Pé 
rez, Manuel Modesto Pérez, Julio 
O'Reilly, Abraham Poey Pedroso, 
Francisco Portilla Calvo, Eduardo 
Muñoz Lámar, José Varona Sánchez, 
Francisco Mendoza Ortega, Benito 
Calderón Castellanos, Enrique Alcal-
de Luna, Jorge Enrique Morales, Mi-
guel Cantos Valdés, Antonio Alcázar 
Cairo, Adolfo Morales Falcón, José 
González Valdés, José María Gonzá-
lez García, Esteban Navarro Grifo, 
Félix de los Ríos y Ríos, Melchor Al-
var ez, Marcos Angulo, Juan Montané 
v Rogelio Herrera. 
Esta mañana han sido puestos en l i -
bertad gran número de presos políticos 
y según tenemos entedido, se decreta-
rá la inimediata libertad dle todos los 
d e ten idos. 
Trenes suprimidos 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos ha suprimidlo desde ayer el 
tren de viajeros que sale de Cárdenas 
para Yaguaramas á las seis de la ma-
ñana. 
Los de carga sólo saldrán por aho-
ra, tres veces á la semana. 
El Ferrocarril del Oeste 
iEn la mañana de hoy nos entrevis-
tamos con nuestro estimado amigo el 
señor don Eugenio Vandama, celoso y 
amable Inspector General del Ferro-
carril del Oeste, quien nos manifestó 
que la. Compañía, en vista del Decreto 
del Presidente de la República sus-
pendiendo las hostilidades, se dispo-
ne á restablecer el servicio que había 
sido suspendido con motivo de la per-
turbación del orden. 
Al efecto, el Administrador de di-
cha Empresa dispuso lia salida de dos 
trenes, que lo efectuaron esta maña-
na, con los correspondientes materia-
les, yendo en uno el Ingeniero Jefe 
para reparar la vía y en el otro el Ins-
pector de telégrafos para componer 
toda la línea hasta San Juan y Mar-
tínez. 
También ha dispuesto el Adminis-
trador que el tren ordinario que hace 
,sus viajes de Cristina á San Cristóbal, 
lo efectúe hoy á la hora de costumbre, 
saliendo á las cuatro y treinta de la 
tarde. 
Asimismo ha dispuesto que se admi-
ta carga hasta Taco-Taco, sin perjui-
cio de ampliar el servicio hasta Pinar 
del Rio tan pronto 'como informe el 
Ingeniero Jefe que salió mañana, del 
estado de la vía, y que el tren que sa-
le de la Esta.ción de Cristina á las siete 
a. m. lo verifique mañana hasta Taco-
Taco, y si está expedita la vía hasta 
Pinar del Rio y San Juan y Martínez. 
La línea de Villanueva 
Según nos manifestaron esta maña-
na en la Estación de Villanueva, hoy 
no habrá trenes para los distintos pun-
tos de esa línea, continuando, por lo 
tanto, suspendido el tráfico. 
Han salido cuadrillas de trabajado-
res piara reparar el telégrafo en Rin-
cón, Bejucal y Aguada. 
Las bajas del combate de Wajay 
El Dr. Gancé, de Santiago de las 
Vegas, fué llamada el da 15 del ac-
tual, á las 121/4 de la noche por una 
pareja armada de las fuerzas subleva-
das para que acudiera á prestar sus 
servicios facultativos á los heridos 
que tuvieron en el combate del Wajay 
con fuerzas de la Guardia Rural al 
mando del general Alejandro Rodrí-
guez. 
Dicho doctor curó en ia finca de 
Bancells á tres rebeldes que estaban 
heridos, dos de ellos graves y el otro 
menos grave. Estos heridos se nega-
ron á decir sus nombres. 
Deáde dicha finca se dirigó el refe-
rido doctor al campamento del gene-
ral Loinaz del Castillo, situado en la 
finca de D. José Camero de la Sierra, 
donde curó á los siguientes alzados: 
Amalio Montero, Antonio Dueñas, 
Rodolfo Barroso, Rafael Hernández, 
Rufino Herrfández, Higinio Benitez, 
Francisco Forcade, Isidoro Noriega, 
pertenecientes todos á la raza blanca. 
Salomé Alemán, Francisco Jorge, 
y Martín Pérez, de la raza negra. 
Otro doctor de •Santiago de las Ve-
gas ha curado 37 rebeldes en la finca 
Murgas, propiedad del Sr. Sánchez 
Agrámente. 
En el cementerio de Mazorra, han 
sido inhumados ocho cadáveres, cinco 
pertenecientes á la Guardia Rural y 
tres á los alzados. De estos sólo ha si-
do identificado ©1 del Comandante Ba-
rroso. 
Las bajas de la Guardia Rural en 
ese combate ascienden á 26: 7 muer-
tos, 14 heridos y 5 prisioneros. 
Ataque á San Felipe 
El jefe del destacamento de la Guar-
dia Rural de Batabanó informa que á 
las siete de la noche del día quince del 
actual, fué 'atacado el destacamento de 
San Felipe que se encontraba defendi-
do por treinta hombres de Milicia al 
mando del oficial don Antonio Pera-
za, siendo rechazado el ataque después 
de una hora de fuego. 
Han resultado heridos el propio ofi-
cial Poraza, leve; el oficial Manuel 
Menéndez, herido grave; y leve dos mi-
licianos. 
iSe ignora las bajas que tuvieron los 
asaltantes. 
Buques de guerra 
Anoche se hicieron á la mar los bu-
ques de guerra americanos "Des Moi-
nes" y "Dixie" , uno con rumbo á 
•Santiago de Cuba y otro á Guantána-
mo. 
Pertrechos 
El vapor americano "Mérida", tra-
jo de Nueva Yerk, consignado al Se-
cretario de Haicienda, 4 cajas mantas, 
18 cajas sillas de montan 27 cajas 
fundías y correajes, 30 cajas bayonetas, 
50 eajas reflefc y 7 cajas accesorios pa-
ra la ArtiHería. 
Vapor varado 
En la mañana del sábado, se varó 
al Norte de la pasa del muelle de Ma-
tanzas, el vapor "Vicente Salgado" 
que conduce pertrechos de guerra con 
signados al Gobernador Provincial. 
En dicho vapor iba el general Be-
tancourt. 
A las siete y media se eneontraiban 
los vapores remolcadores "Cárdenas" 
y "Don Juan", procurando sacarlo 
de la varadura. 
Detención del señor Fajardo 
En la primera estación de policía 
fué presentado por el vigilante núme-
ro 681, don Enrique Ñapóles Fajardo. 
Este señor fué acusado por don Es-
teban Revira Cepeda, vecino de San 
Lázaro 31, de encontrarse en el café 
" E l Paraíso", situado en O'Reilly es-
quina á Aguiar, ensalzando al señor 
Orestes Perrara, con detrimento del 
Gobierno. 
-El señor Fajardo niega la acusación 
y manifiesta que Revira le tiró eon 
un bastón, sin causarle daño. 
El detenido señor Fajardo, ingresó 
en el Vivac, á disposición del señor 
Secretario die Gobernación. 
Lo de Santo Domingo 
Como ampliación á lo informado del 
poblado de Santo Domingo, en la Pro-
vincia de Santa Clara, el Capitán 
Amiel dice lo siguiente: 
"Esta madrugada, por sorpresa de 
venta del cabo miliciano de Santo Do-
mingo, nombrado Serafín Castillo, que 
estaba de servicio con un pelotón, en 
el paradero de los Ferrocarriles l ni-
dos, entró el enemigo en número de 
600 hombres, atacando denodadamen-
te este poblado. 
Enseguida salí eon fuerzas á mis ór-
denes, compuestas de guardias rura-
les, milicianos de infantería y caballe-
ría, de Saigua y Quemados de Güines, 
y de infantería de ésta, atacándoles y 
evitando el fuego que daban á varias; 
casas, logré desalojar al enemigo de 
sus posiciones, haciéndoles retirar en 
precipitada fuga hasta una legua hu-
yendo la persecución. 
Resultaron las siguientes bajas: 
muerto de las fuerzas enemigas, el 
titulado Coronel Monte jo, y otros que 
no han sido identifícados, pero que 
por documentos que le encontraron re-
sulta ser Capitán, un soldado y tres 
prisioneros. 
Se les vió retirar y por las noticias 
de los vecinos se sabe llevan 12 muer-
tos é infinidad de heridos. 
Entre los muertos que llevan apare-
ce el tiitulado Comandante El Chino. 
A l enemigo se le ocuparon 60 caba-
llos, algunas armas, monturas, herra-
je, etc.,etc., dejando sobre el campo 
infinidad de caballos muertos. 
Las fuerzas tuvieron los siguientes 
bajas: muerto el guardia rural, Ra-
fael Valle Ohávez, dos milicianos de 
Sagua y Santo Domingo, muertos, y 
los cuales se nombraiban Roberto vAl-
fonso y Joaquín Martínez y heridos, 
eabo de la Guardia Rural Aurelio Be-
tancourt Rosquín, y guardias Federi-
co Cárdenas, Adolfo Chao, Eduardo 
Alrvarez, Simón Camavho y Antonio 
Casaya y miliciano Agapito Delgado. 
En Santa Isabel de las Lajas 
El Comandante Clemente Gómez, 
informa de Santa Isabel de las Lajas, 
que á las nueve (pasado meridiano) 
del día 13 del actual, llegó con su co-
lumna á Lajas, haciendo su entrada 
en dicho poblado, que había estado 
ocupado por fuerzas enemigas al man-
do del titulado Brigadier Ferrara. 
Que á su llegada solo encontró un 
gruo de alzados, como de veinticinco 
hombres, sobre los que se cargó, ha-
ciéndoles un prisionero herido, nom-
tbrado Julio González, que falleció 
después y llevándose los alzados otros 
herido, de apellido Gómez. 
Que el enemigo ha destruido por in-
cendio la Estación del Ferrocarril y 
causado desperfectos en las líneas y 
material rodamte. 
Que ha reunido el Ayuntamiento, 
comenzando enseguida á fortificar la 
población en la que dejarán un desta-
camento de 200 hombres para reparar 
la línea, que los titulados Brigadieres 
Reinoaa y Ferrara se han ausentado 
con sus fuerzas en distintas direccio-
nes y que con la fuerza á sus órdenes 
conitinuará la persecución de los al-
zados. 
Consecuencias de la guerra 
El Hotel "Camagüey" calcula en 
más de $1,500 las pérdidas por mes, 
á consecuencia de la falta de pasaje, 
dada la situación actual. 
A Leopoldo Hernández, de la raza ne 
gra, le fué ocupada una carta que un 
alzado dirigía á sus familiares en esta 
capital. 
Hernández venía en una gua;gua 
procedente de Santia'go de las Vegas. 
Noticia de tal trascendencia ha 6̂  
sado inmenso regocijo en el puep 
todo, espiando se fundamente, 6 
pronto gozaremos de la paz, pa 
bienestar de la República. 
Dr. Puerta. 
De Santo Domingo 
15 de Septiembre de 190 
Sr. Director del Diario de la Marint 
Esta mañana los habitantes de el • 
te pueblo fueron sorprendidos por lo 
numerosos estampidos do las balas di 
maüser, carabina y tercerola. 
Los albulos se hallaban favorecido!' 
por una espesa neblina, y el abandono 
de la fuerza ó guardia de avanzada 
en 'la estación del ferrocarril Central 
y fuerte de la Pahua, fué cansa de qul 
la partida de alzados entrara hasta el 
centro del pueblo; su arrojo les* costó 
sangre; en la primera descarga mata-
ron un Comandante que se llevaroñ 
atravesado, dejando rastros de san 
gre. 
La cantina del paradero fué destro-
zada por los insurrectos; del equipai¡ 
quemaron la mayor parte; una casiíla 
de mereancía está aún ardiendo; mila-
grosamente se salvó la estación- al 
mostrador del despacho le pecaron 
fuego. 
Ha habido muertos y heridos de am-
bas partes. Por fortuna, además de la 
fuerza del pueblo, se hallaba en este 
la fuerza Rural que manda el Capitán 
Amicr y que sigue en persecución de 
Is alzados: • 
En la tienda del Sr. Tamargo entra-
ron igualmente. Robaron y echaron 
petróleo para incendiarla; gracias á 
3a Rural !rio se quemó toda aquella 
manzana. ' 
En Mordazo, después de quemar la 
estación y las fragatas, saquearon y 
maltrataron á los vecinos. 
También dicen que anoche 
ron la estación de Manacas. 
A un ciudadano americano le roba-
ron y quemaron un baúl que tenía 
mercancías por valor de 2,500 pesos 
Al gunos establecimientos izaron la 
bandera española, pero no la respetan. 
Su affemo. s. s., 
•'Pando. 
SBCÍI fie MBrís Personal 
i m m m m o[ ü 
LIMITED. 
HCompañía del Ferrocarril del Oeste) 
A V I S O . 
Esta tarde quedará restablecido el 
servicio público en esta Empresa, sa-
liendo el primer tren para San Cristó-
bal, admitiéndose desde mañana des-
pachos de mercancías y animales has-
ta Taco-Taco. 
Habana, Septiembre 17 de 1906. 
El Admor. Gral. 
o 1896 tl-17 
En el Ferrocarril de Cuba se calcu-
la en más de $2,000 diarios el descen-
so en las entradas del mismo. 
Bando 
En virtud de la anormal situación 
existente, he tenido á bien disponer 
desde el día de hoy lo que sigue: 
PRIMERO:—Queda prohibida la 
formación de grupos de más de tres 
individuos en la vía pública, así co-
mo también el tránsito por las calles 
después de las diez de la noche, excep-
tuándose aquellos que, por accidente 
ó enfermedad en la familia tengan 
que verificarlo, en cuĵ o caso se per 
sonarán en la Jefatura de Policía so-
licitando un guardia par a que les 
acompañe en su objeto. 
SEGUNDO:—No podrán circular 
las guaguas después de las siete de la 
noche, ni los coches después de las 
nueve p. m. 
TERCERO:—'Los cafés, resturants 
y demás ' establecimientos, cerrarán 
sus puertas á las diez p. m. 
Los agentes de mi autoridad se en-
cargarán de hacer cumplir lo ante-
riormente dispuesto. 
Remedios, Septiembre 15 de 190G. 
El Alcalde Municipal, 
Juan B. Valdés. 
quema-
m m RELIGIOSOI 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N * * 
E l miérco les 19, celebra la Confirregación 
del Patriarca San José, los cultos acostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad; & 
las 7% meditación y preces, y k las 8 misa,' 
una plát ica y comunión general, terminan-
do con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe^ 
sando y comulgando. 
A. M. D. G. 
13.813 2 T 15 3 M 16. 
J E S x x J S * £ t : r x Z F * O l i m p o 
E l miérco les día 19, se celebrará como de 
costumbre, la misa cantada en honor del 
glorioso Patriarca San José, á las 8 y & 
cont inuación se harí!. el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 13.812 2 T15 3 M 18 
José Chenique Mena, Tomás Mora-
les, José Peñalver, José Hernández y 
Benigno Pedroso fueron detenidos por 
el vigilante número 637 en la Vívora, 
ocupándole al últiimo varias piezas de 
ropa y 5 pares de zapatos. 
Dichos individuos no justificaron su 
salida de la poiblación, por lo que fue-
ron remitidos al Virvac. 
El María Herrera 
Este vapor cubano, que se encuen-
tra al servicio del gobiern, se hizo á la 
mar anoche á las nueve. 
Suspensión 
En Camagüey ha sido suspendido 
provisionalmente el periódico "Las 
Dos Repúblicas". 
Lamaíitamos el peircance del co-
lega. 
De Pedro Betancourt 
(Por telCgrnfo) 
Septiembre 16 á las 10-15 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En este momento, diez de la noche, 
ha recibido el Alcalde, señor Hernán-
dez, un telegrama del señor G-oberna-
dor Civil de la Provincia, anuncián-
dole que por Decreto del señor Presi-
dente de la República, se han suspen-
dido las operaciones de la campaña. 
Decreto que inmediatamente se comu-
nicó por dicha popular autoridad mu-
nicipal, á los jefes de las fuerzas que 
operan en este Término. 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, de conformidad con el ar-
tículo 82 delrReglamento General y del incisé 
9?, del 36 del mismo Reglamento, cito á los 
señores asociados para la Junta General ex-
traordinaria, que se efectuará en les salones 
de esta sociedad, altos de la casa calle de San 
Pedro núm. 24, el dia 23 del corriente, á las 
doce y mediá. de la tarde, para presentar á la 
consideración de la asamblea acuerdo to-
mado por la Junta Directiva, por el cual 
Sueda separado de socio de nfimero de este entro, el Sr. Antonio Cerró y Crespí, con 
arreglo á, las facultades que se determinan en 
el artículo 228 del citado Raglamento. Para 
los efectos del "quorum" se procederé según 
previene el artículo 75 de los Estatutos. 
Lo que se publica en la forma reglamenta-
ria para general conocimiento de los señores 
asociados, suplicándoles su puntual asisten-
Habana 18"de Septiembre de 190!!.—El Se-
cretario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13855 t6-17 n)l-33 
E L A G U I L A 
la-Compañía Cabana «le Ahorros, 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1038—Telefono 3231. 
Depositario de sus fondos: 
The Itayal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita A SUÍ; suscrip-
tores préstamos con garantía de sus certiflo*-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. •=» .. 
ADMOR. GENERAL: ^ ^ 
Juan J . Herrera. 
13844 t1'17 
Pérdida de una perrita 
perdiguera, color blanca, c 0 " ^ » " ^ 3 ^ 1 ? ^ " 
rillas, desaparecida de la casa San Miguel 238 
E l que la entregue sera gratiíícado. 
13849 a1"17 d3"17 ' 
mn 
de Idiomas, Taquigrafía 
D I R E C T O R : L U I S 
SAN IGNACIO 4 9 
Ensolo cuatro tnes^s 89 Dneleti ádqtliVlr o í o»o»« A a i i i ai I, 
Aritmética Mercantil y Teneduría de LibroJ. 
Mecanosrafia. 
, C O R R A L E S . 
loi ooaoairaienjOí da \P 
Clases de 8 de la mañana á 9>i de ia nooha. - S a admiten interno?, mediointernoi, ter-. 
ció internos y externos. 12391 alfe IS-^ilAg 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t m - d e . — S e p t i e m b r e 17 de 1006 5 
Mercado monetario 
I m p o r t a c i ó n 
T (¡r se»orP's ^ - ^: , ''(>,,:''s y C o m p a ñ í a 
. ;>pcibá-d<) de h a r c o l o n a por el vu-por 
^ ."íoH " M a n u e l C a l v o " , $ ( ¡ . 0 0 0 p l a t a 
a p a ñ ó l a . 
C A S A S D E C A M B I O 
H n b u n a , S e p t i e m b r e 17 <le 1900. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
v]ñ{ñ e s p a ñ o l a 9 4 % á 1)4% V , 
K r i ! l a . . ( ^ o r o ) 08 á 100 
p í e t e » B a n c o E s -
afiol. á 4 % V . nano' ^ 
v n americati0 con-
fcoroespañol 3 1 0 % á 1 1 0 % P . 
Oro amer icano con-
tra piara e s p a ñ o l a . . . á l o P . 
pentenes ^ r> 5"> ^n p l a t a . 
ta en c a n t i d a d e s . . . A ó .50 en p l a t a . 
en c a n t i d a d e s . . . á 4 .45 en p l a t a . 
Bl peso a m e r i c a n o 
eo plata espafiolala. u 1.15 V . 
de Seguros 
Alemanes 
' ' N o r d d e u t s c b e A l l geme ine 
geitr.n 
i v i d i d a en c o m p a r t i m i e n t o s h a/propia-
dos a l t a m a ñ o de a q u é l l o s y en c u y o 
fondo se e x t i e n d e n , en m\ espesor 
i p r ó x i m a m e n t e de u n c e n t í m e t r o , l i e n -
Z f̂l ini])i'e!/na(lo.s de M ÎUI. 
E s t a a g u a a l e v a p o r a r s e , m a n t i e n e 
el a i r e de l a s r e s p e c t i v a s c a j a s lo s u -
f i c i e n t e m e n t e h ú i m e d o p a r a q u e los 
ipcces no se d'jKequen, m í e n t r a n que 
u n r e c e p t á c u l o f i j o a l e x t e r i o r de I r 
c a j a s ios i p r o v é e d e l n e c e s a r i o óxii?; 
no. 
D e este modo los i n v e n t o r e s h a n 
p o d i d o c o n s e r v a r v i v o s 'peces de a g u a 
d u l c e de todas espec ies d u r a n t e t re s y 
a u n c u a t r o d ias . 
IÍT" hace u n e s tud io sobre l a s 
sociedades a l e m a n a s de s e g u r o s c o n 
tra incendios . E s t e b a l a n c e a b a r c a 
30 sociedades que c o b r a r o n e n 1905, 
187 mi lones d e m a r c o s d e p r i m a s b r u -
tas contra 180 m i l l o n e s en 1904. P e r o 
por reaseguros •pagaron la s c o m p a -
ñías 82.7 m i l o n e s de m a r c o s , ó s e a 
el 44.3 por c i en to , de modo que e l i n -
greso de (primas n e t a s d u r a n t e e l a ñ o 
ú l t imo f u é de 104 .mil lones, c o n a u -
nrento de ó1/-» r e s p e c t o d e l a ñ o p r é -
ndente . 
L o s s in ie s tros se h a n e l e v a d o á 51 
millones de m a r c o s , ó s ea e l 50 p o r 
ciento a p r o x i m a d a m e n t e d e l i n g r e s o 
neto de p r i m a s . L a s r e s e r v a s de es-
tas 30 e n t i d a d e s h a n a u m e n t a d o e n 
1.7 m i l l ó n en r e l a c i ó n c o n l a s d e 
1904, l l egando e n 1905 á 13.8 m i l l o -
nes de m a r c o s . 
Cajas para conservar 
el pescado vivo 
Dos q u í m i c o s a l e m a n e s h a n h e c h o 
¡un descubr imiento de g r a n v a l o r 
p r á c t i c o : el de l a c o n s e r v a c i ó n de l 
pescado v i v o f u e r a d e l a g u a , y esto 
por un t i empo c o n s i d e r a b l e . 
Part iendo d e l h e c h o g e n e r a l m e n t e 
observado d e que e l p e s c a d o q u e d a 
vivo u n c ier to t i e m p o d e s p u é s de ser 
ex tra ído de l a g u a , h a n e s t u d i a d o es-
cruipulosamente los ó r g a n o s r e s p i r a -
torios de l a s p r i n c i p a l e s e s p e c i e s y 
lian llegado á e s t a b l e c e r que los peces 
viven f u e r a d e l a g u a m i e n t r a s sus 
agallas e s t é n h ú m e d a s . 
• E l invento c o n s i s t e s e n c i l l a m e n t e 
en r e a l i z a r e s t a c o n d i c i ó n . L o s peces 
son colocados en c a j a s de m a d e r a d i -
Producción de oro 
L a p r o d u c c i ó n de oro e n l a p e n í n -
s u l a de S e w a r d , A l a s k a . , en e l i n v i e r -
no p a s a d o , a l c a n z ó 4 $4.000,000. 
L o s benef i c ios netos h a n a s c e n d i d o 
á 19.3 m i l l o n e s , r c i p a r t i é n d o s e en d i -
v i d e n d o s a c t i v o s l i y ^ m i l l o n e s . 
E l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o d e 'las r e -
f e r i d a s e n t i d a d e s es , en j u n t o , de 41 
m i l l o n e s de m a r c o s . 
L a p r o d u c c i ó n d e oro de l W i t w a -
t e r s r a n d d u r a n t e los s iete p r i m e r o s 
meses de los a ñ o s q u e se i n d i c a n h a 
a s c e n d i d o á l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s 

































C o t n o se v é c o n t i n ú a l a i p r o g r e s i ó n 
a s c e n d e n t e de l a p r o d u c c i ó n a u r í f e r a , , 
lo .que r e p e r c u t e , e n p r i m e r t é r m i n o 
en el a l z a d e l a p l a t a , y en s e g u n d o 
l u g a r pn el a u m e n t o g e n e r a l d-e Jos 
p r e c i o s . 
Construcciones navales 
L o s ú l t i m o s v o l ú m e n e s del L l o y d ' s 
R e g i s t e r p a r a 1906-7 que a c a b a n de 
s e r p u b l i c a d o s o f i c ia lmente , m u e s t r a n 
q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e b a r c o s h a he-
cho g r a n d e s p r o g r e s o s . L o s b a r c o s de 
v e l a y de v a p o r e x i s t e n t e s e n l a a c -
t u a l i d a d a s c i e n d e n á 30,094 y r e p r e -
s e n t a n 37.554, 017 t o n e l a d a s , ó s e a en 
d o c e meses u n a u m e n t o de 337 b a r c o s 
á 1.533,124 t o n e l a d a s . 
E d m u n d o m a r í t i m o , s i n e m b a r g o , 
n o e s t á sa t i s f echo , p o r q u e los fletes 
h a n b a j a d o á u n p r e c i o m u y r e d u c i d o 
y l a o f e r t a es m u y s u p e r i o r á l a de-
m a n d a . 
Movimiento marítimo 
V a p o r c o r r e o 
• E l v a p o r c o r r e o " A n t o n i o L ó p e z " , 
l l e g ó á O á d i z , « i n n o v e d a d , á l a s s iete 
de l a m a ñ a n a d e a y e r , d o m i n g o . 
E l c o r r e o de E s p a ñ a 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " M a n u e l 
Ca' l ivo", e n t r ó en p u e r t o h o y , proce-
| d e n t e de G e n o v a , l i a r c e l o n a y e sca las , 
con c a r g a , covreF.pond¡ n c i a y pasujv.1-
roa . 
V a p r " F u e r s t B i s m a r c k " 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p o r s a l i ó de V e r a e r u z p a r a 
é s t a e l s á b a d o 15 d e l a c t u a l . S e espe-
r a en este p u e r t o m a r t e s 18 de l c«á 
• ••:mte p o r l a m a ñ a n a , y s a l d r á el 
1 d í a á l a s c inco de l a t a r d e p a 
r u ñ a , S a n t a n d e r , H a v r e , D o v e r 
. iburgo. 
c a r g a p a r a el m e n c i o n a d o v a p o r 
.•- 'cibiná en el m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
efl m á r t e s 18 á l a u n a de l a t a r d e , y 
l a s p ó l i z a s h a s a l a u n a de d i c h o d í a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s á bor-
do en u n r e m o l c a d o r de l a E m p r e s a , 
q u e s a l d r á de l a M a c h i n a á l a s c u a t r o 
de l a t a r d e d e l m á r t e s 18 de'l co-
r r i e n t e . 
E l " M é r i d a " 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k f o n d e ó 
en p u e r t o hoy , e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M é r i d a " con c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l " S e g u r a n c a " 
E l v a p o r a m e r i c a n o d e este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o hoy , procediente de 
V e r a i c r u z , con c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l " M i g u e l M . P l n i l l o s " 
H o y e n t r ó ' e n p u e r t o , p r o c e d e n t e de 
N u e v a O r l e a n s , e l v a p o r e s p a ñ o l " M i -
g u e l M . P i n i l l o s " , con c a r g a g e n e r a l . 
E l ' S a i n t O r o i x " 
E s t e v a p o r d a n é s f o n d e ó en b a h í a , 
p r o e e l e n t e d e H a m b u r g o . y esca las , 
con c a r g a y p a s a j e r o s . 
BALDHAN 
Stbre. 17—Mérida, Progreso y V«racruz. 
,, 17—Manuel Calvo, Veraeruz. 
,, 18—Beguranca, New York. 
„ 18—Mitruel M. Pinillos, (. anarias, &c. 
„ 19—Excelsior. New Orleaua. 
20—Alfonso XIÍI, Coruña y escalas. 
„ 20—Ftona. Buenos Aires v «sos. 
,, 22—Morro Castle, Mew Vork. 
M 23—Bavaria, Veraeruz y Tarapico. 
24—Esperanza, Veraeruz y Progreso. 
„ 25—Monterey, New York. 
„ 25—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
26—Cbalmette, New Orleans. 
Ocbre. 4—St. Croix, Ce ruña y escalas. 
Puerto de la Haba ix 
ENTRADAá 
Día 15 
De Montreal y esc. c i 25 dias, van. ing. Daho-
tney. cap. Dutton, tons. 285í, con carga á, 
D. Bacon. 
De Pascafjoula, en 9 dias bca. amer. Olga, 
cap. Beldt, tons. 3üS, con madera & Planiol 
y Cagiga. 
De tíuantamoen 4 dias, vapor de guerra Dixie 







Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
ALMA CEN 
27 pipas vino tinto Torregrola, |61 p. 
6012 „ „ „ „ 
39i4 „ „ „ „ $16 uno. 
35'ci ,, Adroit Imbert. |10.60 c. 
80 latas chocolate M. López A, $30 qt. 
H3 M „ G, $65 qt. 
25 CÍ aguardiente Cazalla, $17 c. 
25 c[ espárragos, $18 c. 
$00 Ib. embuchado, $1.21 Ib. 
50 bi cerveza negra Batilisco, $13.50 b. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Stbre. 17—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
17—Mérida, New York. 
„ 17—Seguranea. Progreso y Veraeruz. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ 17—Etona, Buenos Aires, &c. 
„ 18—Niceto, Liverpool y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New Vork, 
., 19—Alfonso X I I I , Veraeruz. 
„ 19—Dortraund. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Bavaria, Harnburg'O y escalas. 
4, 24—Esoeranza, New York. 
„ 24—Monterey, Veraeruz y Progreso. 
24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
„ 26—México, New York. 
„ 26—Vivina, Liverpool. 
Ocbre. 3—Martin Saenz, Canarias y escl^ 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y aje. 
Para Veraeruz y esc. vp. am. MeriOf.. 
Para Veraeruz, vap. esp. Manuel Calvo. 
Movimiento de âsaieros. 
•SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Meico: 
Sres. Adalberto Pedro—Ricardo Pomo y 2 
de faro—Dulce Maria Quesada—Luis Mendoza 
— Gilberto Bonet—Jesús Barraque—A. Cuervo 
— Julián de Ayala—José y Julia Zarraga—Ma-
nuely Luis Canturion—Olimpia de Cabello y 2 
de fara—Carmen Estrada y fam—Luis Galban 
—Luis Suares Galban—Ramón Pelayo—Agus-
tín Ramírez—Tomas Mederos-Carlos Sterling 
—B. Castellanos—Manuel y Leopoldina Pedro-
so—Alfredo y Amelia Dorainguez—Canos y 
Luis de la Torre—Octavio Zubizarreta—María 
y Rosa Arango—Raúl T. Pórtela—Cario? Ló-
pez Céspedes—Samuel Clow—Emilio Loredo— 
Manuel y Mercedes Márquez Steriing. 
Para Tampa y Key West en el vap. ameri-
cano Olívette. 
Sr. José Valladares. 
Para f oruña, Santander y Saint Nazaíre en 
el vap. franc. La Champagne: 
S r c . Francisco Ordoñez—Antonio Lozano— 
José Lacrel—Joaquín Píñeiro—Vicente Pía | 
José Hermida—T. Lefeon—Faustino R. Jun-
quera. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Mo Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Qussle, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Barcelana, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Mareos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
mán Puerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Veraeruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Seguranea, por Zaldo y 
Comp. 
Veraeruz, vp. am. Mórida, por Zaldo v Corap. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M, B. 
Kinsburv. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I por 
M. Otaduy. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v C.D. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampi, vp. am. Olívette, por G. 
Lawton Chílds y tp. c n 
102 pacas tabaco 
1686 tercios tabaco en rama. 
213 bultos provisiones. 
Nueva York, vap. amer. México, por Zaldo y 
Comp, con 
S78 barriles 
1?.8 pacas y 
3170 tercios tabaco. 
3.18á,214 tabacos. 
16,751 caja cigarros. 
20 kilos picadura. 
306 sacos cacao. 
1 barril viandas: 
3 cajas dulces 
8Q cajas írutas 
i o. mangos. 
500 líos cueros. 
688 huacales pinas. 
153 bultos efectos. 
7206 sacos azúcar. 
Saint Nazaíre y eso. vp. francés La Champagr-
no, por Brídat Mont'Ru j y Cp. con 
96 cajas dulce. 
50 tías, miel de abejas. 
50 sacos cocos. 
119 cajas cera. 
250 oacas esponjas. 
69 bits, provisiones. 
2800 Ibrs. picadura. 
1820 libras id. 
1.227,400 tabacos. 
67 tozas y 822 piezas madera caoba. 
50 tortuga 
MAQUINAS CONTADORAS DE V E N T A S 
" T H E H A L L W O O D " 
Modelo Especial 
P R E C I O $ , ¿ 3 6 cy. 
E s t a m á q u i n a r e g i s t r a desde n n 
c e n t a v o A $ 9 . 9 Í ) de n n a v e / : t iene 
n u e v e i n i c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s y 
c i n c o p a r a C a m b i o s , P a g o s , F i a d o s , 
C o b r o s y V e n t a s a l C o n t a d o . 
S u m a l a s v e n t a s y cobros en total 
y a d e m á s d e t a l l a las o p e r a c i o n e s y 
s u i m p o r t e j u n t o con la i n i c i a l del 
d e p e n d i e n t e que las hace . 
S e g a r a n t i z a s u e x a c t i t u d y r e c i b e n 
ó r d e n e s en 
Obispo 119. Teléf. 348 
Jjópez y Sánchez. 
13551 alt tl5-5 St 
E l mejor depurativo de la Sansra 
ROB DEPURATIVO ^ o a u d u i 
IMAS DK 40 AñOS DE CURA.CION1ÍS SOSPUBlí-
DENTKS, EMPLEESE EN IiA 
Sífilis. Llagas, te. eíc. etc. 
|y en todas las enfermedades o-oveaia itei 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lashoticds. 
$50.000 Í)E PRESUPUESTO PARA P I M I O S EITRAORDÍNAUIOS 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS CAJETíLLáS 
$ 0 8 G i i a r r o s d e ¿ S r e a d e e s t a m a r c a á j u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e > s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
a u e c o n s t i t u í / e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
tóPHDTEJEN A 70. 
DKmBCBHMGUBBSSM 
L A L II Y 
• LAS 
PÍLOORfiS CHfiGRES 
LI Lty proteja la Marct é* Its 
lernas PfUsntt Chagrw t>«r 
SAMA y castra é kt fcttMcatf*. 
ru. La» P t t O O R A S C H A -
Q N E 6 t»rote}«n i Vrf. y t« eran 
•i paludismt y toda das* i» 
Mttnturas, 
m m m um' MÍAN* 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A • 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DE8E 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor, - - - - -
Trastornos digestivos. \Cnmyo»t*l« 
30 a&os <>e éxito cada \Ü!1 
vez más «íreclente. - • 
ANTIBILI0SA 
REFRESCANTE 
El ttdat lai Faneaeiu 
\ DROGUER.ÍÍ 
S A R R Á 
TU. lUy y 
- - EXIJA - -
* • * L A L E G Í T I M A « 0 # 
: COLONIA SABRÁ : 
% Perfuma. Preserva y vi íorlza 1» o 
• piel y el cutis. 9 
z. Tan barato como Alcohol. o 
• No use Alcohol común. • 
• deja mal olor, y 
• U S E L E G Í T I M A , % 
i COLONIA SARRA • 
^ V T> r Olí A I T TMT"» i mAMCi* -v Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERIA SARRA Tte. Pey y • 
Compórtela • ^ HABANA 
• • « © • • « « • • • • © © • • • • a ® 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
SARRÁ 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á r'n1£rtu 
Tenientt &«f I Compostela. Habana Farnaciaa 
EL VERANO ' 
trastorna la digestión i 
f dá luga?-i\ Jaquecas, 
Mareos, Bi^osidad, 3 
Malestar general, etc. 2 
E Una cucharada todas las mañanas 3 
E evita todas esas inconveniencias 5 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á ^Mu | 
| Tenicatf Rty y Compostela. HaUina FarniMíái M 
ailUilItliUiHllUllUlillliiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiinimiiiii.f}! 
A L I V I A UIDA 
- A K O G O 1 
L0FA0L-»s-ASMA 
O P R E S I O N I 
ENFISEMA • • I 
_PUl.E'.0naB - - | 
CUU SI $« TIENE CONSTANCU 
DílfiGUEftís SARRA De venta en las 
Nfi«A.i««, cuba riK.iul.»s 
^ í l:naffl0l!«u'» f5 MpresfrU el HII-
BnfiTIS'1! «'* sr»ná* «i» «i"'*'*» íoBiinm 
' ta sao ie IM ditri»» it MU Capital 
Vapores de tnwesia, 
W 0 R E S C O M E O S 
A I T T 2 8 D E 
A H T 0 K I 0 L O P E S Y C 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitán A M E Z A G A 
saldra para 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
^ 20 de Septiemhr« fl, las cuatro de la tarde, 
'vando la oonespondencia pública, 
tah Pasajeros y c arga general, Incluso 
^•co, para dichos puonos. 
flete^c'or •a,!5úcar' caffi y cacao en partidas & ta, v i » 0 y con conocimiento directo pa-
Lo« KÍi,Gij6n' Bilbao y San Sebast ián. 
'íos hníi* , e,s ^ pasaje solo .serán expedi-
Las A11 dlez de, de salida. 
consiff? ,lza's ñ ( ' ' carKa ê firmarán por el 
íeaui«itÜ' "10 ^'itcs de correrlas sin cuyo vis i to serán nulas. 
hasta ^i01^60 ,los documentos cíe embarque 
día 19. día 1H y kl <:arga á bordo hasta el 
^mini»^.0^,011010110''1 so10 se admite en la '"nigtraclón de Correos. 
EL VAPOU 
MANUEL CALVO 
í̂ mif/i1 n'ra Veraeruz sobre el 17 de Sep-
"Hcu. ' "evamlo la oorrospondencla pú-
^g** <'ar,íu > paunjeros imrn «lloho puerto 
flus haK/ileite3 de P!««ajc solo serán expedi-
U s • á']0Z (lel día rie sai¡da-
?0nslsrnní1Zíls de carga se l lrmarán por el 
^Ulsur'r U'10 ""'•«'s do correrlas, sin cuye 
no serán nuias. 
Capltftn CASTELLO 
carga á bordo hasta el día 16. 
íod 
Jj161̂  adw.1?111103 fíe equipaje l l evarán etl-
I? b)nff,lda en la cuaf constará el nüm«-
lte íu^ ov <le pasaje y el punto en donde 
¿?r<*o i L , pfdicío y no serán recibidos i 
"^Uettu ultos los cuales ía l tare esa 
^ero^a|11,'ls.la atención de los señores pi 
ll ^ ¡ e r o ^ L V ^ 1 0 11 de} Reglamen 3* íasájero8avei art,culo  l l to tfnlc>a vatm.y ^ orden y r é g i m e n Interior 
.% aej. pore3 do esta Compañía, el cual 
«?s 'os hiful61'0,3 deberán escribir sobre to-
«í>kr'uerto H„ ^ de su ^nuipaje, su nombre y 
* ^ m n ^ d,-B.u,10• con todus sus letras y 
I mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores temolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago üe V E I N T E 
C E N T A V O S en pla.tr. cada uno, los d ías de 
sa l id i deíide las diez hasta las dos de la 
tarde. ''.mí / •* 
E l equípale lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así paia esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la yual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De ma» porincnorea, in foman sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios nfim. 28. 
1457 7S-1 J l . 
por el vapor alemfln 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejóraDle 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para él 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
de** 
P a r a más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y K A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729 . 
C 1840 
C O M P A Ñ I A 
(Mlm American Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B a v a r i a 
saldrá directamente 
P a m V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 
P a r a Veraeruz. . . . 5 36 ? 22 $14 
P a r a Tampico. . . . 46 30 lo 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vupor remolcador 
á dispoaición de Ion s«fiorcb aa.sm«roa. na.ra 
conducirlos iunto con su equipaje. Ubre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I L B U T & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
C 1883 




ntesA.FOL C H y CaS.en C.) 
B A R C E L O N A 
E L V A P O R B S P A S O I i 
PUERTO RICO 
Capltfin C R U I X E N T 
Saildrá de este puerto F I J A M E N T E ©1 día 
25 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C m z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
A l i c a n t e 
y B a r c e l o n a . 
NOTA.—Este vapor no harft cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguiente's: 
P r i m e r i a . . . . $100-00 oro 
S e g u n d a . 
T e r c e r a . 
85-00 
26-50 
Adimte pasajeros á quienes se d a r á el es-
merado t r a to que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
Para informes, sus consignatar ios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Ofic ios 20 . H a b a n a . 
C t87í 19 7 Sr» 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
E l vapor español 
M I G U E L M. PINILLOS 
Capltfla P E R E Z . 
Saldrá de esto puerto Fijamente el 18 de 
Septiembre á las cufftro de la tarde. D i -
recto para los de 
S a n t a C r u z de l a !Paim&. 
S a n t a C r u z de T e n e r i í e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los oasaieros, 
el vaoor es tará atracado á los ?lueUeí,':de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
C 1756 Ag. 80. 
Vapores costeros; 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L . VAl 'u i t 
Capitán MONTES D K OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de panale-
ros, que sale de la Es tac ión de VI lian u«va. 
á las a y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
l ' U A T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tr«Hl»ordn> 
L A C A T A L I N A D E GIJANE 
Y CORTES» 
retornando de este ú l t imo punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de JÓ 
m a ñ a n a oara ilepar á Batabanó . ios días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la es-
tolón de Villanueva, 
P a r a más informes, acúdase á la Compañía 
Z ü L U E T A 10, ( b a j o s ) 
It I - 8 i 
D E 
sobrinos m m m u 
S. en C. 
sílidas d íü m m 
D Ü K A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
Vap or SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuovitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m c 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vap or SAN JÜAN 
Miércolas 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sa^ua 
de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a . Sag-ua de T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
Vap or 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Kuev i tas , Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G i i a u t á a a i u o 
(solo á la ida) y Santiagodo C u b a , 
Vapor COSME H S R R S R i 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A I I G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenoi. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tardo del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1', 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los da los días5, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, la, carga que 
vaya consignada al "Centra l Chaparra.'7 é 
"Ingenio fe'an Manuel, ' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West i n d i a OH 
R e ñ n i n g Companv," y la "Nueva F á b r i c a da 
Hie lo y Cerveza L a Tropica l , " con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo ciue hacemos p ú b l i c o para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en O ) . 
H58 78-1 J l . 
[ M S i H P 1 8 CIHOS ffi CSPS J, l i l i l í ) ( u i t ) 
CIENFUEG0S 
( - A . n t o « o j o . « 5 > z n . d . e > 2 5 -y O O O X J D . ) 
D í a s de s a l i d a de los vapores de esta E m p r o s i d u r a n t e el oresente mes de 
Sept i embre de B a t a b a n ó á Sant iago de Cuba, c^a escalas en C i e u í u e ^ o s , C a s i l d a 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , ' 'Franbi sco G u a y a b a l , " M a n m a i l l o y E n s e n a d a de 
M o r a . 
MiOrcoles 5 V a p o r P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
' 2 M Joseflta. 
M r u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
H A n t í n ó g e n e s M e n é n d e z . 
M i é r c o l e s 19 
M i é r c o l e s 26 
Los señores pasaieros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar n 
tren expreso que sale de^a Estación de Villanueva todos los m ! ^ ^ , á ^ 9 30 de 1 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor » un» » ou oe i 
k . éS ld"Sh .E' i0do^eT» ttd™for8C00;6ars'reOÍWrt IK,r l0' kX™*™ 40 103 F"ro»»"l-
del ^ d ^ S S a ^ n r o ? 0 eIPWen en AlI"""a ds '« E m - " » **** * d. 1. t . rd , 
' Para más informesdirlíirisá la Ajjnoia da la E n jroii, O B l i f J 3J. 
C 1 • < I i 
1 Su 
Servicio do l a Prensa Asociada 
O E A Y E R 
SALIDA DE LOS (COMISIONADOS 
Washington, Septiembre 16.— A las 
tres y tres cuartos de la tarde de hoy 
salieron para Tampa, los Secretarios 
Taft y Bacon que se embarcarán el 
lunes por la noche en un crucero del 
gobierno que les levará á la Habana. 
Van con los comisionados el capitán 
Mac Coy, ayudante que fué del gene, 
ral Wood y que lo es hoy del Presi-
dente Roosevelt, Mr. Cairns, inspector 
tdel puerta de Mania y varios taquí-
grafos. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Espérase que llegará á tiempo para 
unirse á los Comisionados, Mr. Mor-
gan, Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba, que se hallaba viajando en 
Inglaterra, cuando le sorprendió la 
noticia del levantamiento. 
MARCADA SATISFACCION 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido con marcada satisfacción 
la noticia de la publicación del Decire-
to del Presidente Estrada Palma, sus-
pendiendo las hostilidades. 
MAS BUQUES PARA CUBA 
Anunciase que por el Departamento 
de Marina se lian circulado órdenes 
al efecto de que los acorazados "Loui-
siana", "Virginia" y "New Jersey", 
salgan inmediatamente pnra los puer-
tos del Atlántipo y se mantengan en 
constante comunicación con el go-
bierno, á fin de que puedan ser envia-
dos á la Habana,en caso de necesidad. 
Han salido ya de Norfolk el "Cleve-
land" y el "Tacoma" y se preparan 
para seguirlos en breve, el "Minnea-
polis" y el "Newark". 
Si llegan á salir todos esos buques 
para Cuba, reunirán para desembarcar 
en la Isla 4,000 hombres, dentro de un 
término de dos ó tres dias. 
OPINION DE BRYAN 
Roianokeva, Septiembre 16.—Al ocu-
parse del problema cubano, Mr. Bryan, 
el candidato probable de los demócra-
tas á la presidencia de los Estados Uni-
dos, manifestó que se alegraba saber 
que el gobierno había ordenado el 
reembarco de las tropas americanas 
desembarcadas en Ja Habana por el 
crucer "Denver" porque entiende que 
aun cuando el gobierno americano de-
ba hacer cuantos esfuerzos sean posi-
bles para restablecer la paz en Cuba, 
no debe intervenir directamente en los 
asuntes de aquella isla y debe dejar 
que Ion cubanos arreglen sus diferen-
cias por sí mismos. 
Agregó que se alegraría también sa-
ber que ambas partes estaban dispues-
tas á aceptar la amistosa mediación de 
los Estadcí; Unidos. 
LA OPINION EN FRANCIA 
París, Septiembre 16.—Ha desper-
tado gran interés aquí, la determina-
ción del presidente Rosevelt de en-
viar á la Habana, el Secretario de la 
Guerra y el Subsecretario de Estado 
y algunos periódicos declaran que esa 
medida implica la muerte de la Repú-
blica de Cuba. 
En los altos circules políticos se re-
conoce el derecho que tiene el gobier-
no americano de intervenir en la con-
tienda para restablecer la paz en Cu-
ba, de acuerdo con lo estipulado en el 
vigente tratado entre ambos países. 
Aunque en los referidos círculos no 
se ve disposición alguna á imputar al 
gobierno de los Estados Unidos el de-
seo de anexarse la isla de Cuba, se re-
conoce sin embargo y se predice que 
tarde ó temprano ha de efetuarse di-
icha anexión. 
Declara ' 'Le Temps" "que el presi-
dente Roosevelt es un hombre de honor 
que cumple su palabra; él fué quien 
dió la independencia á Cuba y no 
aprovechara la primera oportunidad 
para quitársela, y á menos que ocurra 
algo inesperado, puede afanarse, dice 
el citado periódico, puede afirmarse 
con seguridad, que los Estados Unidos 
lio tratarán de, apoderarse de Cuba 
por la fuerza y se limitarán por ahora 
á proteger los mtsréses americanos en 
te. Isla." 
OTRO VAPOR ENCALLADO 
Honclulu, Septiembre 16.— Apenas 
fué puesto á ñcte el vapor "Manchu-
ria", de la línea cbino-americana, que 
idesde el 20 del pasado estaba encallado 
en unos arrecifes al Sur de este puerto, 
Pida u •.tcfl ca 
I .A F I L O S O F I A . ^ 
Hilo cadena 500 yardas á 7 ctvos. 
Finísimos clanes puro hila ¿ 10 
ce n tuvo;;. ^ 
Polvos Anthea legítiraog á 15 cts. ™ 
Organdíes preciosísimos á 3 ctvos. ^ 
Ive^aiamos objetos «le ver- ® 
dwdero gusto y valor. »»• 
^ N E P T Ü X O y S. N I C O L A S . S 
® m $ ^ é é h ® é ^ @ @ 
cuando encalló, también en las rocas 
de Midway el vapor "Mongolia" de 
la misma línea y del mismo tamaño 
que el anterior. 
Para aligerar el buque se ha sacado 
parte de la carga y como el tiempo era 
bueno y el mar tranquilo, pudo desem-
barcar todo el pasaje sin apuro ni zo-
zobra. 
D E H O Y 
LLEGÓ A TIEMPO 
Washington, Septiembre 17.—Según 
se esperaba, el Embajador de los Es-
tados Unidos en Cuba, Mr. Morgan, 
ha llegado á esta ciudad á tiempo para 
tomar el mismo tren que conducía á 
los Secretarios Taft y Bacon. 
Tan pronto llegue á la Habana, se 
hará cargo de la Legación America-
na. 
APERTURA DEL CONGRESO 
. .Méjico, Septiembre 17.—Ayer tarde 
ante un público numeroso y escogido, 
y á presencia de todos los Senadores 
y Diputados de la Nación, el Presi-
dente Porfirio Díaz, abrió la sesión de 
Otoño del Congreso Mejicano. 
En su discurso de apertura, el Pre-
sidente no hizo mención ninguna á 
la alegada actividad revolucionaria, 
sólo se refirió á la situación financiera 
del país, la cual dijo, es en extremo 
sastifactoria, declarando que la base 
oro había obtenido un éxito com-
pleto. 
" E l estado de los negocios manifes-
tó el Presidente Díaz, demuestra que 
la República Mejicana ha entrado en 
una brillante era de progreso y 
prosperidad." 
VENTAS DE VALORES 
..Nev York, Septiembre 17.—El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 870,700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
J i a ó a n e r a s 
N O T A S D B B O D A S 
Las bodas- del sábado. 
Fueron dos y ambas en Monserrate, 
por la noche, con una hora de diferen, 
•cia. 
La primeria, á ks nueve. 
Nena Valdés Fauly, la señorita de 
fina y delicada belleza, tan graciosa 
como distinguida, unió su suerte á ia 
del joven correcto y simpático Rafael 
Menocal, hijo del ilustre hombre de 
ciencias, doctor Raimundo Menocal, 
que es uno de los prestigios más legíti-
mos de la cirugía en Cuba. 
Apareció en el templo la señorita 
de Valdés Fauly entre la brillante 
hueste que formaban con sus herma-
nas, Leocadia y Adriana, las herma-
nas del novio, Ana María y María Lui-
sa Menocal. 
Una corte de encantadoras digna 
de novia tan ideal. 
Daba el brazo á ésta su señor padre, 
el cumplido caballero GuiLermo Val-
dés Fauly, funcionario de nombre y 
nota en nuestra administración de 
justicia, quien fué el padrino de la bo-
da con la distinguida y muy simpáti-
ca da'ma María Luisa Cueto de Meno-
cal, madre del afortunado novio. 
Testigos. 
Por Nena Valdés Fauly: el senador 
Carlos Fonts y Sterling y el conocido 
homibre de negocios señor Francisco 
Ruz. 
Por Rafiael Menocal: sus señores 
tíos, «1 magistrado Narciso G. Meno-
cal y el represenitante y jurisconsulto 
José A del Cueto. 
La concurrencia, toda »d)el gran 
mundo. 
¡Cuántas caras conocidas, cuántas 
figuras elegantes! 
Lleno el templo. 
Y más lleno después, una hora más 
tarde, para la boda de Conchita Bro-
dermann. 
La, hermosa, la celebradísima Con-
chita, realizaba ante los altares sus 
sueños dé amor uniéndose con los san-
tos lazos del matrimonio al elegido de 
su •alma, el señor Cárlos W. Stuetzel, 
caballero perteneciente á esa colonia 
.alemana de la Habania en la que pre-
domina el elemento joven y distin-
guido. 
Radiante de belleza se presentó en 
la iglesia, ante la admiración del nu-
trido concurso, la gentilísima novia. 
¡ Qué bien sentaban á la hermosura 
de Conchita sus galas de desposada! 
Todos lo decían, todos lo proclama-
ban. 
Apadrinados fueron los novios por 
la señorita Cristina Martínez Ortiz, 
hija del distinguido representante se-
ñor Rafael Martínez Ortiz, y el her-
mano de Conchita, el joven Julio Bro-
derma.un. 
Coimo testigos actuaron el doctor 
Federico Martíuez Quintana y el se-
Ki os tan fiero el león como le pintan, ni el cielo de Cuba se lia de desplomar sobre 
nuestras'-cholas" sin previo aviso, ni está bien que hagamos el papel de niños llorones 
ante una mueca majadera. 
nuestro temperamento es de suyo asustadizo y se empeña en abultar las cosas 
infis de lo regular, repártase tilo á domicilio, que aquí nadie se muere hasta que Dios quie-
re y ^i08 "o ha pensado aun en privarnos do !a vida. 
Conste que no decimos esto por infundir ánimo en las señoras a fin de que, echan -
no temores á un lado, vengan á contemplar la espléndida colección de vestidos de "Point 
d spnt" de algodón y de seda, modelos elegantísimos que acabamos de recibir para la 
próxima estación. L-j decimos porque no está bien que se hagan ciertos papeles, 
a r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
ó r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 1 Sn. 
ñor Rafael Martínez Ortiz, por la no-
via, y por el novio, los señores Adolfo 
Ovies y Pedro Perna. 
Eran ya próximamente las once 
cuando desfilaba por el pórtico de 
Monserrate la concurrencia. 
Por todas partes no se oían más que 
elogios de la helleza de Conchita 
uniéndose á los votos que se hacían 
por su eterna ventura. 
Capítulo aparte para dar cuenta de 
la concurrencia en ambas bodas. 
La relación aparece llena de nombres 
que de^de hace ya un largo período 
de tiempo estaban ausentes de'l carnet' 
de Jos cronistas. 
Una página de nuestro mundo de 
las hermosuras y las elegancias. 
Josefina Femandina. 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción. 
Aurora Fonts de Valdés Fauly. 
Mercedes O'Reil'ly de Ajuria. 
María Calvo de Gi'berga. 
Y un grupo brillante que formaban 
Charito Armenteros de Herrera, Her-
minia Saladrigas de Montoro, Lola 
Valcárcel de Echarte, Concepción Me-
nocal de Nogueras, Carolina Moya de 
Pichardo, Laura G. de Zayas Bazán, 
Célida de'l Monte de del Monte, Ama-
lia Nogueras de Peñalver, Matilde Gó-
mez de Arango, Herminia del Monte 
de Betancourt, María Várela de la 
Torre, Matilde TJbeda de Morales, 
Herminia Navarrete, Teresa Carrizo-
sa de Robe'lín, Esperanza Cantero de 
Ovies, Rosalía Abren, Mercedes Ha* 
mel de Aguilera, Celia Heymann de 
Recio, Rosario Plasencia, viuda de 
Mesa, Cristina Pujáis de Alvarez, 
Oharito de Blanck de Tabernilla, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
María Usabiaga de Barrueco, Catali-
na Maruri de Rivas, Caridad Dumás, 
viuda de Justiniani, Aurora Maruri 
de Alvarez, Matilde Garrido de Porti-
llo, María Martín de Escoto, Conchi-
ta Acosta de Reyes Gavilán, María 
Luisa Vignier de Gutman, Ramona V. 
de Brodermann, Elena Várela de Val-
de Brodermann y Elena Várela de 
Valdés Fauly. 
María Luisa Morales, Asunción 
O'Reilly, Henrriette Valdés Fauly, 
Gloria Ariosa, Blanquita Fernández 
de Castro, Cristina Montoro, Nena He-
rrera,Corina García Montes, Mercedi-
tas Moran, Teté Robelín, Beatriz Al-
fonso, Julita Jorrín, Generosa Taber-
nilla, Celia María y María Josefa Re-
cio, Dulce María Reyes Gavilán, Clara 
Luisa y Silvia Ahallí, Carmelina Re-
yes Gavilán, Serafina Ameller, Ange-
lita Echarte, Hilaria Fonts, Georgina 
Morales, María Luisa Navarro, Berta 
Fuentes, Cheche Gran, Caridad Ala-
mo, María Juana Fernández Domini-
cis, Asunción Mesa, Josefina Justinia-
ni, Amada Hernández, Esperanza Val-
dés Fauly y la muy graciosa Estelita 
Maehado. 
Caballeros, en gran número. 
Pero renuncio á toda reseña por las 
excesivas proporciones que tomaría 
esta crónica. 
Oúnípleme ya sólo saktdar á los no-
vios del sábado pidiendo al cielo que 
otorgue todas sus mercedes á esos co-
razones. 
¡Qué hermosa nace esa dreha al des-
purjtar en los horizontes de Cuba el 
iris de la paz! 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el Sport Ga-
laico", Muralla 8$».—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1S08 1 Sp. 
iSi ahora me dicen que el easero no 
piensa cobrarme el mes que corre, y 
que, además, tiene el pensamiemto de 
regalarme seis aguacates "panúos" , 
no lo creeré; pero si sucede que llega 
el cruento día, y el casero no me co-
bra y me manda los aguacates, enton-
ces me rendiré á la evidencia y pen-
saré que el mundo es milagrero ,con 
sus pujitos guasones. 
Pues cojo un periódico y leo eon el 
cabello erizado y movible y oteadora 
la nariz: 
" E n el café " E l Paraíso" fué dete-
nido el periodista Enrique Nápoles Fa-
jardo, por hablar mal del gobierno". 
No creo tal cosa, ni á tres tirones. 
Y cojo otro periódico, y leo: "En el 
eafé " E l Paraíso", etc. etc., por ha-
blar mal del gobierno". Y sigo en mi 
incredulidad; y tomo y leo otro pa-
pel, y otro después, y después otro, 
y no creo nada. 
Pregunto:—Es cierto que á Fa-
jardo?. . . 
—En " E l Paraiso", por hablar mal 
del gobierno! 
—Quedó preso todo él? 
—Todo. Con aquellas narices. 
—Y sin embargo.. .Nápoles es hom-
bre que sabe dónde le aprieta el za-
pato. 
—'Los zapatos, porque tiene callos »tensos en los dos piés, y vive en un ito. 
bran preso por 
gritar. 
—No, señor; por hablar mal del go-
bierno. 
—Creo mejor que el casero no me 
cobre y me regale, que este suceso que 
"se dice" ocurrió á Nápoles Fajardo. 
Merece reflexión. Reflexiono. 
Nápoles Fajardo salió en graciosa 
caricatura en ' 'La Política Cómica" 
del sábado, y el mismo sábado le 
iprondieron. ó Torriente y Ubago le 
sai picaron eon una motita de jetatura 
gubernativa, ó aquí va á pasar algo 
gordo ó la casa de tócame, Roque, y 
mírame y no me toques. 
Por haiblar mal del gobierno ¿pren-
den á un periodista? "Je m'acense et 
j'acense!" (Este golpecito es redon-
damente zolesco; no lo diera mejor 
Za'ldo, que es el que dá los tres y re-
pique á la situación.) 
Yo me aemso de hablar mal de todos 
los gobiernos que soporté y sufrí y 
padecí en todo el mundo, desde qne 
•con quitarme la 'piapiü'la gocé el uso 
de razón, hasta boy, á da hoina. en qne 
escribo, ni un minuto menos. Yo acu-
se á «todos los senadores que fueron, 
han sido y son, de hablaír mail del go-
bierno ; yo acusio á los representantes 
de hablar mal de los secretarios, á los 
minisitros 'de hahlar mal del Rey y 
al Rey de hablar malí de los ministros, 
de' lois isenadores, de Hos representan-
tes. , . Yo n'-nso wl pueblo de hablar 
mal 'de toluis los go'biernos, y acuso, 
en fin, á lia raza latina de eterna mal-
dicienite contra los poderes constituí-
dos. • 
Somos todos, y más señaladiamente 
•los de raza ibérica, de opesición, y no 
podemos ni dehemojs ser de'btro modo. 
En líos días de mi vida no conocí un 
gobierno que mereciera mi aplanso. 
Dos unes son vanos, los otros sober-
bios, ios otros tontos, los otros tiránd-
cos, lois más (ruines, «los menos pasai-
bles; todos fatuos y presnintuiosios, y 
ninguno natural y modiesto y sabedor 
de que aqueillo que trae entre manos 
es del pueblo y no de él, y que el pue-
blo; lio hizo á él y así él no debe pensar 
en deshacer ni en dominar ni en mirar 
de aüto á bajo iail pueblo qne le brindó 
'la breva para que la chupe... y con-
vide. 
A Nápoles Fajardo, le prendieron 
por hablar mal del gobierno ? Toda ia 
raza debiera estar en bartolina. 
Se creerá que hay om solo perio-
diista en el mundo que habile bien de al-
gún gobierno? Ni aún los ministeriia-
iles; ni aún los que con la extremosa 
aduilación fabrican las tiranías; ni aún 
los tristes aspirantes á la plaza de pe-
riodista ids adukición; ni aún los que 
a.nrimiaidatcs al peral esperan que la 
pera caiga en sus dientes para abrir 
la boca all elogio y al ditirambo, y eil 
estómago á 'la gorronería. 
Oh, señor Juez! si por hablar mal 
de los gobiernos prendien á los perio-
diwtas, vengan "ciaenas"! 
Nápoles Fajando, merece, no solo la 
libertad inmeddiata con todos los pro-
nunciamientOiS favorables y el ganc'hi-
to de ritual, sino, además, merece un 
banquete por haber cumpliido su de-
ber ; por haber hahUado mal de un go-
bierno (Supongo qne sería de'l gobier-
m$ de Mineaópolis) por haber conser-
vado ileso el timbre, el orgullo, el bla-
són de la raza (latina.. 
'Sailve, Nápolitin!! 
Atanasio Rivero 
V I E N E LA. P A Z . 
Todo el mundo suspira por la paz y 
la paz viene en estos días, y el ánimo 
se álecra en vista de las noticias y el 
comercio se anima y las damas acu-
den por su corsé favorito á L O S P R E -
C I O S F I J O S , BeinaT. 
Explosión en una bodega 
En el barrio de Jesús María, se 
produjo esta madrugada, como á las"* 
dos menos cuarto, una gran alarma 
entro los vecinos del mismo, á causa 
de una fuerte explosión -que en aque-
llos momentos se hizo sentir, así como 
por haberse apercibido de varios dis-
paros de arma de fuego, al mismo 
tiempo que se oían itoques de alarma 
dados ipor medio de los silbatos de la 
policía. 
La explosión había ocurrido en la 
bodega situada en la calle de Suarez 
número 118 A, esquina á Puerta Ce-
rrada. 
La fachada de la casa que da, á es-
ta última y el techo todo, se derrum-
baron, así como parte de la que dá á 
la calle de Simrez. 
Una accesoria de dicha cffsa que se 
encuentra al fondo de la bodega, es-
taba ocupada por don Armando M-ar-
tínez, en unión de su esposa doña 
Juana Herrera, los que tenían estable. 
(j¡il o en dicho local un tren de lavado. 
Estos fueron sacados de la casa, de-





edificio de la. bodega se en-
ba en el moimento del derrumbe 
ño don Manuel Alvarez, el de-
vendiente Ramón Noval, el cocinero 
. Bayona y un individuo que paraba 
¡n la casa nombrado Jorge Díaz. 
E] dependiente Noval, Jorge Diaz, 
I T T 
HOTEL 
ANO 
P R A D O 102 
Se han recibido los mejores caracoles que han veuido á Cuba: tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. tO ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
qne tenga la suerte de encontrar 15 eu la ración le regalo una botella Rioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpatbo y platos á la 
con Pepe en EL JEREZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s ! 
E n la nevera cuanto pidfU 
l  l  
Andaluza; hay que vérselas 
i a s t a l a u n a . 
reservarlos cxpléndidos . 
P j a d o e s q u m a á V i r t u d e s , T e l é f . 5 5 6 , 
pr.icios m MÍÍCDS 
que paraba en el estaiblecimiento, y el 
cocinero Bayona, recibieron quema-
duras graves. 
Las que presenta el dueño de la bo-
dega, son menos grave. 
Martínez, dueño del tren de lavado 
y su señora sufrieron quemaduras le-
ves. 
La pared que separa la casa, ocupa-
da por la bodega de la del número 118, 
se derrumbó totalmente. 
A l ocurrir el derrumbe los escom-
bros ele la fachada, de la parte de la 
calle de Puerta Oerrada, fueron sobre 
la casa del frente, derrumbando las 
puertas de una carnicería, de un pues-
to de frutas y las de las habitaciones 
que con su familia ocupa el Sr. Ortega, 
director que fué de la Banda España. 
La bodega de la esquina opuesta 
por Suárez, donde ocurrió la explosión, 
sufrió averías, cayéndose al suelo to-
da, la botellería que se encontraba en 
la cantina. 
La casa contigua á la del suceso, su-
frió averías de considertación. 
Unos de los primeros que en unión 
de otros vecinos acudieron á prestar 
auxilio á las personas que corrían pe-
ligro á causa del derrumbe, fueron 
los hermanos Valdés, dueños de la bar-
bería situada en la calle de Suárez en-
tre Puerta Oerrada, y Diaria, inmediata 
al lugar de la ocurrencia. « 
En los primeros momentos se decía 
por las inmediiaciones de aquel lugar, 
que la explosión había sido producida 
por una bomba de dinamita, mientras 
que otras la achacaban á 'alguna pipa 
de alcohol. 
Don Manuel Alvarez, dueño de la 
bodega, cree que lo ocurrido haya si-
do casual al prendérsele fuego a un 
cuarto de pipa de alcohol que allí exis-
tía. 
A l poco tiempo de haber ocuyodo la 
explosión y prenderse el edificio, se 
presentaron los bomberos con el mate, 
rialcorrespondiente, apagando las lla-
mas, y efectuado el escombreo en 
unión de varios policías, para extraer 
á las desgraciadas víctimas que allí 
se encontraban. 
En una casa de la. calle de Suárez 
inmediata al lugar del suceso, se esta-
bleció la Sanidad y el Juzgado de 
Guardia. 
Se dice que la bodega, se encontra-
ba asegurada en cuatro mil quinientos 
pesos. 
Además de los tenientes antes cita-
dos, se presentaron en aquel sitio el 
Jefe de policía señor Agrámente, el 
capitán De-Beche, y los inspectores 
éncargados del servicio de agua. 
Para hacer guardar el orden, en 
unión de la policía acudió un piquete 
de la Milicia Urbana al mando de un 
sargento. 
Fuego en im cinematógrafo 
En la 'casa cabada del Monte núme-
ro 90, donde se encuentra establecido 
el 'cinematógrafo de los señores Santa 
Cruz, Mesa y Oorapañía, como á Jas 
diez de la noche, (hom en que iba á dar 
•comienzo tía tercera tanda, se prendió 
fuego Ha caseta donde se manipulaban 
las vistáis. 
E l empleada de dicho espectáculo, 
don Andrés Maraéeify dice que al es-
tar manipulando saltó una chispa de la 
lámpara de arco, predneiendo el in-
cendio. 
Mausera á pesar de hacer uso del 
extiinguiidor de inicendio que lallí se en-
contraba de antemano, le fuá imposd-
Me sofocar las llamas. 
En el interior del edificio se encon-
traba numeroso público que había acu-
dido paira presenciar el espectáculo, 
entre el .que se produjo la consiguien-
te alarma. 
E l teniente de policía señor Sainz 
de ¿a Peña, que en aquellos momentos 
había llegado á a.quel sitio para hacer 
desallojar el público que se aglomeraba 
á la entrada del cinematógrafo, adop-
tó todas las medidas posibles paira 
salvar á los espectadores, pues Ja case-
ta por donde dió comienzo el incendio, 
se enicointraba inmediata á la puerta de 
Ja calle, única salida que había. 
El edificio sufrió daños de poca 
consideración. 
El señor Santa Oruz aprecia las pér-
didas sufridas en ell cin-eanatógrafo em 
$1.000 oro americano. 
El teniente 'Sainz i le la Peña sufrió 
lesiones en la mamo derecha. 
Tam'bién sufrió quemaduras en 3« 
mano derecha la miña Dulce María He-
rrera, que en unión de su tía doña Mi-
caela Domenech, se encontraba en 
aquel lugar. 
•Al ser arrollado por el público, re-
ismltó con ilesioines leves 'don Primitivo 
iSánchez, vecino de la calle de Jos Si-
tios. 
En nindón HM teniente señor Saí.nz 
de Ja Peña prestaron sus servicios, po-
niendo en salvo á las persomas que se 
•eneorutraban en el cinematógrafo, el 
sargento Cret y el policía Anton/io 
Pérez, sufriendo ambos lesiones Je 
ves. 
t Acudió al lugar del suceso el mate-
rial del Cuerpo de Biomberos, así como 
el personal de dicho Cuerpo, los que 
se retiraron al poco tiempo, dejando 
totalmente sofocado el incendio. 
A l encontrarse ausente de s 
cilio, Marina n. VI A, D. JosA^Hi,' 
Val derrama, le robaron dos r 
un peso plata. " ^jes j 
El ladrón ó ladrónos, qUe s . 
quienes sean, pi'nrt raron por V ^ í j 
de la casa. el 
Por encontrarse circulado 
Sr. Juez, Cormvional do] prj P0f el 
trito en causa nnin. 2,111, *jr \ 
do y remitido al Vivar, Miguel^6! 
guez Alfonso, vei-ino de 2f p ^ . ^ i 
H., Vedado, 
La detención la llevó á cabo 
(rilante núm. 103, ^ vi. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por presentar síntomas 
de intoxicación, producido por haber 
ingerido luz brillante, el niño de dos 
años Antonio Suárez de los Reyes, ve-
cino de O'Reilly 38. 
•Su estado fué calificado de grave. 
13t- 103t 
Al tratar de cerrar una puerta en 
la carnicería Someruelos- esquina á 
Apodaca, se cogió el dedo índice de la 
mano izquierda, el menor Abraham 
Juárez, sufriendo una herida que inte-
resa las partes blandas y el hueso en 
la tercera falange del citado dedo. 
La herida fué calificada de grave 
por el médico de guardia en el primor 
^ Centro de socorro. 
En la quinta Mstación de poli -
presentó el menor Juan Barboz018̂  
ver, de 1-1 años, natural de 
manifestando que ayer se extra v i 
(pie ignora, el nombre de {a 
que lo sacó de Triscornia. 
Fué remitido á la defatura de u 
licía y de allí al ^apartamento 
mmraciun. 
El sargento Sr. M. Vega, n ^ . . 
en la quinta Ivstación de policía' f' 
fredo Quintana y Pereda, de laB w 
na, de :}4 años, vecino de Zanja 3] 
que bi/o •entrega de un recibo deV 
pósito ñor valor de $169.60 ele l i 
de N. tielats y (',)., y $61 eü 
del Banco de la República de Col 
bia, los qne le fueron dejados ayer?" 
la tarde en su domicilio envueit0s 
un papel, por un mulatico que Jf 
conoce por "Cuba", y todo ello l 
parte del contenido de una a M I 
hurtada á Zenón (Jhavez, vecino di 
Vedado. aei 
De ese hurto se había dado cuent 
por la novena. Estación al Sr. Juez/ 
Instrucción del Oeste, ante el cuj 
fué remitido Quintana para ratificar' 
así como lo ocupado. 1 
Jugando con un trampolín con otro» 
menores se fracturó el brazo izquier. 
do Rafael Cerra Rodríguez, de ^ 
años y vecino de la calle 13 núm. lOjij 
Su estado es grave. 
En la calle de Omoa núm. 48 falle, 
ció repentinamente el niño de un año 
Casimiro Alfonso Domínguez, siendo 
reconocido por el Dr. Díaz, médico de 
la casa de socorro de la tercera i 
marcación, el que no puede precisai 
la causa de la muerte. 
Dicho niño no presenta señales 
lesión alguna. 
Hace ocho días al caerse sobw 
una cómoda se causó una herida en 
la región frontal el menor blanco Ra-
fael Prado. 
Ayer fué reconocido por el doctoi 
Anglada, el que certificó que la heri-
da se encontraba en estado de supu-
ración invadida, de infección, siendo 
su pronóstico grave. 
El padre del menor manifiesta qw 
cuando sn hijo recibió la herida que 
presenta, fué curada por la madre, 1) 
que le puso tela de araña. 
Por presentar síntomas de intoxi-
cación producido por haber tomado 
Iodo, fué asistida en el primer Centro 
de socorro la morena María Mercedes 
Collazo, vecina, de Desamparados 34 
Dice María que trató de quitarse^ 
vida por estar aburrida de ella. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret, el siempr̂  
favorecido coliseo del doetor Saavfrj 
rio, la función do esta noche constli 
de tres tandas. 
Helas aquí: 
A las ocho :La guitarra. 
A las nueve: La Machaquito. 
A las diez: E l pobre Valímena. 
En las tres itcma parte la siinpáh| 
Esperanza Iris, 
En A'llmu celebra esta noche u ^ 
neficio el cuadro aragonés qne c*] 
pitanea Pilar la Arenera. 
En el programa figuran todos los 
artistas de la numerosa Compañía di 
Variedades de Alfredo Misa. 
En obsequio á. los 'beneficiados ej| 
cutarán los aplaudidos es-posos Vegi 
nuevos bailes., 
En Albambra, 'donde reina por sil 
gracia y donaire la s impá t i ca .^ 
Frutos, la novedad es la reprise,« 
primera hora, do la zarzuela de If 
hermanos Robre ño, Búfalo Expfj 
ción, obra (pie luce un espléndido 
corado de Arias, el primero de Biíe* 
tros escenógrafos. 
La segunda tanda w cubre con 
lance del año, zarzuela de. los herB^ 
nos Robreño que eada día gusta*IH 
y en la enal es aplaudida con W* 
cia la sin par Lina 
Y en Actualidades, como de costufl»1 
bre, habrá cuaitro tandas. 
El programa es variado, muy 
resante. 
Nada más. 
Armas al hombro.— 
Un s'ô lo 'refrán enseña 
q-ue lia sardina, pequeña; 
y que el penco, ando ó no am}^ 
ha de ser 'cabiallo grande. 
Bien se »sa!ca en ccmseicuienicia 
de estas imáximais al twsio 
que el cigarro ha de ser ruso, 
y ruso de La Eminencia! 
La nota ñnal.— 
Le encuentro á usted triste, aiW 
mío. 
—Vengo del cementerk). \ 
—¿Ha perdido nstc'd algumo (W| 
faimiilla? 
—A mi suegra. 
—Reciba usted imi pésame. 
—¡Ah! no es su muerte lo q«e 
aflige. 
—¿Quié emtónices? 
—Los icionsudo'S del sacerdote. 
—/. Pues (pié le ha- d'i'cho? ^ 
—.Me ha dicho: "N'0'se apure 118 
la •en'co.n'iraná allá arriba". 
impmti y tste-eaUpia del ilIUÍO !>«11 ^ 
P.¥<ADO Y TEÑI EN Ti: BBÍí 
iite-
